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闊苉 閪 芳苪苩 腂 鏠苍 鑎鍸隖費距角鎭銆苌闛靌諮邔苰躦芷
閦鎫邅豞 鎌讞鍤韍 ⦥ 鎌陫鍤韍⠴⦥ 銆閔鍤韍⠳ 陫鞤鍤韍⠲⦥ 銆趑鍤韍⠲
见袳邅豞 論邼鍤韍 ⦥ 诣轂鍤韍⠶⦥ 蹬趑鍤韍⠳ 陫詃鎹鍤韍⠳
⠲ 貴蹱韍钭鍤辊苌裪铊鍤譃躖识軒裈詏苌闛靌迳讵
裪铊鍤譃躖识軒裈詏苌貴蹱韍钭鍤辊苉苂芢苄苍腁 覵鍤譃躖识軒苅芠苩 鏺陻貴蹱韍钭鍤
芪閦鎫邅豞 ⤲ 諮 见袳邅豞 ⤱ 諮 苰 闛靌芵苄芨苨 腁 苜芽鉙蹟荋荘韢議豞 ⤱ 諮
苰 鑎鍸隘襞鍝芵苄芢芽芪 費距鑰顆辈鞝銆苅芠苩 腂
蹑赬 闊豦遽镜 遽ㄭㄭㄭㄬⴲ 裪铊鍤譃躖识軒闊貴蹱韍钭鍤郝铵靥韊還裚
ⴱⴲ 豞躮闊 裪铊鍤譃躖识軒闊角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦還裚
⠱ 豞躮闊 裪铊鍤譃躖识軒闊醍閽诏角鎭鞦還裚
鏺陻苌貴蹱韍钭鍤辊苌 腠 鑎鍸苌角鎭鞦苰豞躮闊苌閽诏鉬苅販芽迪趇腁 鑎
鍸趠芩苧閦鎫邅豞 ⦂ 膓鋶鍸苅鋡雀芵苄芢苩 钽雊腁 见袳邅豞 ⦂ 膓鋶鍸苆貘銲
苉還裚芵苄芨苨 腁 閦鎫邅豞 ⦂ 離釨芪角鎭鞦鋡雀苌貴裶苅芠苩花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
鎖詙閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞 ⦂ 醍閽诏角鎭鞦苰芳苧苉 裪铊鍤譃躖识軒闊苉販芽迪
趇腁 閦鎫邅豞 苅苍 鑎鍸裈赾裪铊鍤譃躖识軒闊苌角鎭鞦苌閪蹕芪诉鉛苉釥芫芭苈
苁苄芢苩花苆芪 諏蹀芳苪苩芪 腁 见袳邅豞 苅苍花苌苦芤苈 豘購苍販苧苪苈芢 腂
⠲ 豞躮闊 裪铊鍤譃躖识軒闊諮邔鎖鑎諔野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦還裚
鏺陻苌貴蹱韍钭鍤辊苌野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦 苰豞躮闊閽诏鉬苅販芽迪趇腁 鋢蹾荧莉荵
莋 铱鋢蹾荧莉荵莋 苆苠苉 酓里鍉 銷諺鍉苉苆芵苄 貸辭豘購苉芠苩 腂
芵芩芵 裪铊鍤譃躖识軒闊苉販芽迪趇腁 鋢蹾荧莉荵莋 苉苂芢苄苍 见袳邅豞 苅苍貸辭豘
購苉芠苩芪腁 閦鎫邅豞 苅苍 鑎裈赾裪閔苌躖识軒苉貰銘苈醝见豘購芪販苧苪苩 腂
苜芽腁 铱鋢蹾荧莉荵莋 苉苂芢苄苍 腁 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞 苆苠苉 裪閔苌躖识軒苉
貰銘苈醝见豘購芪販苧苪腁 躖识軒闊苌鎮購苉釥芫苈 趷裙苰邶芶苄芢苩 腂
⠳ 裪铊鍤譃躖识軒闊苌諩识赳鎮苆角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌閪郍苌镋靶邫
鎖詙貋觊芩苧腁 讐躋鍉 銷諺鍉苉販苄裪铊鍤譃躖识軒闊苌覽苧芩苌諩识赳鎮苌趷裙芪角
鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌鎮購苉襥访芵苄芢苩 观鑜邫芪躦趴芳苪苩 腂
轝苁苄 腁 趡賣苌角鎭鞦購迣 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦鋡貸苰赬芦苩苉 鎖芽苁苄 腁 裪铊鍤譃
躖识軒闊苌貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软苈苇諩识赳鎮苌趷裙苆腁 角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦
苌論豗苉苂芢苄 貟鎢芵苄芨芭 镋靶芪芠苩花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㈭㌮ⴴ 裪铊鍤譃躖识軒閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞 闊貴蹱韍钭鍤辊郝铵鞘靰鞦還裚
遽ㄭㄭ㈭ 閦鎫邅豞 野辈观鑜 鋢蹾ꎥ见袳邅豞 ⦓ 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦還裚
遽銍 詥鎝豶鉬苌软鍔苍釦迍苰 蹑迆芠苨芽芢
蹑赬 闊豦遽镜 遽ㄭㄭ㈭ㄬⴲ 豞躮闊 裪铊鍤譃躖识軒闊貴蹱韍钭鍤郝铵鞘靰鞦還裚
遽ㄭㄭ㈭㌬ⴴ 裪铊鍤譃躖识軒閦鎫邅豞 见袳邅豞 闊郝铵鞘靰鞦還裚
遽ㄭㄭ㈭㔬ⴶ 豞躮闊貴蹱韍钭鍤野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦 野辈观鑜铱鋢蹾荧莉荵莋
钭邶鞦還裚 裪铊鍤譃躖识軒苌苝
遽ㄭㄭ㈭㜬 裪铊鍤譃躖识軒閦鎫邅豞 见袳邅豞 闊野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭
邶鞦 野辈观鑜铱鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦還裚
野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦觱 ⾊鑎













鎌讞 銆閔 鎌陫 陫鞤 銆趑
裪铊鍤譃躖识軒闊閦鎫邅豞 郝铵鞘靰鞦還裚
郝铵鞘靰鞦
論邼 诣轂 蹬趑 陫詃
裪铊鍤譃躖识軒闊见袳邅豞 郝铵鞘靰鞦還裚
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃⨴ 陻鞈钭鍤铯靰苰铤該芷苩芽苟苉苍 腁 趆譀闊苌襞鍝詊蹮鑎邔苢貸覿辞議迳讵苈苇辉諺述貏趷裙苌赬鞶腁 苜芽觎韍钭鍤苅苌鑒鞿铯
苌酺鋨苢鑒鞿讟讋醤苌郭鞪鍉赳鎮苌襥访苈苇镳詭軀邫苌赬鞶腁 詥鍤貹芪角鎭芵苄芢苩 譇郟 躞諔金苌趷裙苌赬鞶苆芢苁芽 鍟芪離釨
苆苈苩芪 腁 蹣鑏鏡苧花苪苧苌 離釨苉苂芢苄 荖荾莅莌腛荖莇莓 苢誴鍸閪郍苈苇苌軨陀苰靰芢苄野辈芵芽 韡苍陷苇苈芢花苆苰 镴貾芵苄芨芭 腂
ㄭ㈮ 貴蹱韍钭鍤苌角鎭鞦購迣 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鋡貸苌镋靶邫苆陻赥苌雚鍉
ⴲⴱ 貴蹱韍钭鍤苌角鎭鞦購迣 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦鋡貸苌芽苟苌諮酢鍉鉭販苌镳醫
⠱ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软苆角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌論豗邫苌隢觰难
費迳苉芨芢苄 鏺陻苌貴蹱韍钭鍤辊苌角鎭鞦苍銘芵芭 鋡雀芵腁 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苠裪
鉕貸辭賣跄鍸醝见芷苩豘購芪販苧苪腁 趡賣角鎭鞦購迣 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鋡貸苌芽苟
靌賸苈酛鉵苰醬苢芩苉軀赳苉裚芵苄芢芭花苆芪 镋靶苈迳讵苉芠苩 腂
芵芩芵 腁 蹣鑏苈花苆苉 腁 误里鍉苈詥裪铊鍤譃躖识軒闊苌諩识赳鎮腁鏁苉 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸
软苌诠詺苢鏠靥芪腁 角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苆苇苌苦芤苉 論顁芵苄芢苩苌芩苆芢芤 鍟
苉苂芢苄苍花苪苜苅 陷苇閪郍芳苪苄芨苧芸 腁 苂苜苨 角鎭鞦購迣 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鋡貸苰
軀費芷苩芽苟芻苠芻苠 覽芪靌賸苈野跴苈苌芩芪酓芭难 苧芩苅苍苈芭 腁 芳苧苉花苪苰 蹸覇 靕鎱
芷苩趇鞝鍉苈邭跴邧鍸苰郝豶 镝覿芷苩花苆苠 趢鏯苈迳讵苆苈苁苄芢苩 腂
花苌芽苟 腁 苜芸詥裪铊鍤譃躖识軒苌諩识赳鎮苌芤芿 腁 貴蹱韍钭鍤苉論芷苩郝铵鎊躑 铯靰
蹸软苌詥铯雚苆角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌論豗苉苂芢苄軀还鍉 鋨韊鍉苈閪郍苰赳
芢腁 角鎭鞦購迣 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鋡貸苆論顁芷苩邭跴邧鍸苌郝豶 镝覿苌芽苟苌諮酢
鍉苈鉭販苰邮铵芷苩花苆芪 镋靶苅芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂
⠲ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软苆角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌酯闻購苌裶觊邫苌離釨
覼苉貴蹱韍钭鍤苌角鎭鞦苰邳苌 邶蹙腁野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苰閉苌 邶蹙ꎂ 蹷镗苆
醨芦苪苎腁 陻鞈腁 鎖詙邳閉苌邶蹙苌鑷賣苉苍覽苧芩苌論豗邫 邶蹙論邔⦂ 醶距芵苄芢苩苍
芸苅芠苨 腁 躑陻 顊鎭苈苇郝铵鎊躑 铯靰蹸软苌醽觇苍覽苧芩苌豠苅費距苌邶蹙邅辀苂苜苨
角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉襥访苰非芦苄芢苩苍芸苅芠苩 腂
裪闻腁 費赳苌鏺陻苌貴蹱韍裀酓譋邧里豮苅苍腁 荧莉荵莋 苉苦苨 钭鍤辊芪鋢蹾芵芽 迪趇芻苌
貴裶芽苩貇諗 離釨鍟苍襞鍝跄詊隘苉醬苢芩苉觰难 觰迁芷苩花苆芪 貴醥苅芠苨 腁 野辈观鑜
镳观赒韍苰諜苟芽荧莉荵莋 钭邶鞦苌釥辬苠苜芽 貴裶讆难 野跴酛鉵苈苇苌铯靰蹸软苉襥访苰
非芦苄芢苩苍芸苅芠苩 腂
苂苜苨 腁 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软苆角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦苌論豗苰閪郍芷苩苉鎖芽苁苄苍 腁花
苪苧苌諔苌酯闻購苌裶觊邫苌靌隳苉轜閪苈銍裓芪镋靶苅芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂
⠳ 貴蹱韍钭鍤苌角鎮鞦購迣 野辈观鑜荧莉荵莋 鋡貸野跴苆 辇闻購ꎂ 裶觊邫苌轤靶邫
躋鍟苰闏芦苪苎腁 趡賣苌角鎭鞦購迣 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦鋡貸苌芽苟苉郝铵鎊躑ꖔ
靰蹸软苰苇苌苦芤苉 邭跴酛鉵苉苦苨 靕鎱 蹸覇芵苄芢芭芩苆芢芤 離釨裓躯芩苧苍腁 郝铵鎊躑ꖔ
靰蹸软苌芢芸苪苌趀雚芪苇苌鋶鍸苌詭軀邫苢训鍸苰裈苄 角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 苉野芵苄
裶觊邫苰躝芿 襥访苰譹苚芵苄芢苩苌芩苆芢芤 腁辇闻購 苅苌裶觊邫苰躯闊芵鋨韊鍉苉镝覿芷





\ ⦂ 蹚鋨芵苄 觎韍钭鍤苈苇苆 铤該芵腁 鎖詙閽诏钭鍤鉐覿苌醊野鍉苈釥辬論豗 芩苧ꊌ
蹱韍钭鍤苌豯跏邫ꎂ顟 芶花苪苰 赭鋨隔苍铛鋨芷苩譣顟苰鍗詊芷苩苠苌苅芠苩 腂
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃花苪苧苌 郦赳貤讆苉芨芢苄苍 腁 钭鍤鍤韍韊苢角鎭鞦苆钭鍤铯靰苌論豗邫苰裪闻購鍉苈苠
苌苆醨芦芽苠苌芪 醽芭 鞼軒苌酯闻購苌裶觊邫苉鞯裓芵苄 譣顟苰芵芽苠苌苍 醶距芵苈芢 腂 苜芽腁
貴蹱韍钭鍤苌野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苆钭鍤铯靰苌論豗苉銅雚芵芽 郦赳貤讆苠醶距芵苈芢 腂
轝苁苄 腁 費距苜苅苌豯跏詷閪雬苅苌郦赳貤讆苌醽芭苍 腁 貴蹱韍钭鍤苌角鎭鞦購迣 野辈观
鑜荧莉荵莋 钭邶鞦鋡貸苌芽苟苉郝铵鎊躑 铯靰蹸软苌詥铯雚苌跅鍋苈邅辀苢躞鍟苍鑀覽苉
芠苩苗芫芩 腁 苆芢芤 軀跛鍉苈離釨苉苂芢苄 覽苧 諱非芷苩苠苌苅苍苈芢苆 赬芦苧苪苩 腂
⠲ 觺鑜 貴蹱韍钭鍤角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦苌鏺闄铤該閪郍ꌨ 苆芻苌 離釨鍟
裪闻腁 觺鑜 苉芨芢苄苍 鑎苌鏺陻 闄趑苌貴蹱韍钭鍤辊苌荧莉荵莋 钭邶鞦
苆角鎭鞦苌論豗苰鋨韊鍉苉铤該閪郍芵詔鞪裈覺苌貋顟苰鎾苄芢苩 腂
貴蹱韍钭鍤苌野辈观鑜鋢蹾 铱鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苍腁 闄趑苅苍豞躮闊苉貰銘苈趷裙
芪苈芭 酓铊苉貸辭豘購苉芠苩芪腁 鏺陻苅苍豞躮闊苉釥芫芭 裙苈苨 腁 见袳邅豞 苅苍
諳躖进苅芩苂貸辭豘購苉芠苩 钽雊閦鎫邅豞 苅苍醝见豘購芪鑆苟苧苪苩花苆
鏺陻 闄趑苆苠 野辈观鑜鋢蹾 铱鋢蹾荧莉荵莋 苌钭邶苍角鎭鞦鋡覺苌裪裶苅苍芠苩苠苌
苌腁 荧莉荵莋 苉苦苩 銼郚鍉苈鋢蹾躞諔苌襥访苍鏺陻 闄趑苆苠苭芸芩苅芠苨 腁 鞼趑諔苅角
鎭鞦苉貰銘苈趷裙苰邶芶苄芢苩 軥芽苩貴裶苅苍苈芢花苆
鏺陻 闄趑苅角鎭鞦苉趷裙苰邶芶苄芢苩 貴裶苍腁 荧莉荵莋 苉苦苩 諔郚鍉苈襥访閪苰諜苟腁
閦鎫邅豞 苅苍靜陨闛酓 野跴赈躖苆鋨諺貟趸諺諔腁 见袳邅豞 苅苍鋨諺貟趸
諺諔苉論芷苩鋢蹾躞諔苌趷裙苉苦苩苠苌苅芠苩花苆
芵芩芵 腁 觺鑜 苅苍角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苆芻苌 鑷賣苉芠苩貴蹱韍钭鍤郝
铵鎊躑 铯靰蹸软苈苇苌諩识赳鎮苌論豗苰酓芭 譣顟芵苄芢苈芢 鍟芪離釨苅芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂
遽ㄭⴱⴱⴲ 閽诏野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦 角鎭鞦醊論腁 貴蹱韍钭鍤辊鋢蹾躞諔鏠雳還豶
觺鑜 苦苨 裸靰
⠳ 陻赥苌雚鍉
陻赥苉芨芢苄苍腁 貴蹱韍钭鍤苌角鎭鞦購迣 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦鋡貸苌芽苟苌郝铵
鎊躑 铯靰蹸软苌跅鍋苈邅辀苢躞鍟苰貟鎢芷苩芽苟 腁 趑鏠裪铊鍤譃躖识軒苌觟讎 鑎閪苌
靌覿还貔闱趐辑苌邔鉬苰邮鞝芵腁 郝铵鎊躑 铯靰蹸软苆角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌
論豗苰襥访苌闻購邫苉鞯裓芵苂苂 鋨韊鍉苉閪郍芷苩花苆苰 躎苝腁裈苄 貴蹱韍钭鍤苌角鎭鞦
購迣 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦鋡貸苆論顁邭跴邧鍸苌郝豶 镝覿苌芽苟苌諮酢鍉鉭販苌邮铵
苰雚鍉苆芷苩苠苌苅芠苩 腂




















貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃⨵ 詥裪铊鍤譃躖识軒苌銷諺鍉 讐躋鍉苈貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆鏠雳闊铯靰蹸软苌醊論苉苂芢苄苍 腁 闢顟ㆂ 蹑迆芠苨芽芢 腂
⨶ 钭鍤鍤韍韊鎖铯靰蹸软 \ ⦂靰 芢苈芢鞝青苍腁 钭鍤鍤韍韊躩里芪角鎮鞦苆銼郚鍉苉論豗芵苄芢苩芽苟 腁 角鎮鞦苈苇苉 野芷苩醊
野鍉苈襥访苰钻鉦芷苩蹷镗苆芵苄苌 鍉詭邫苉貇芯苩芽苟苅芠苩 腂
㈮ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软苆角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌閪郍軨陀
㈭ㄮ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软苆角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌轗豶 蹚鋨
ⴱⴱ 郝铵鎊躑苆角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌靜酺芳苪苩 襥访豯顈苆闻購邫
貴蹱韍钭鍤苉論芷苩諩识赳鎮苉苂芢苄苍腁釥 芫芭 閪芯苄钭鍤辊遖郝躞苌郝铵鎊躑苆隈鑎鍸
苌铯靰蹸软苉閪芯苄赬芦苩 花苆芪苅芫苩 腂
貴蹱韍钭鍤辊遖郝躞苌郝铵鎊躑芪角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉非芦苩襥访苆芵苄苍 腁
钭鍤郝铵靥韊鎖郝铵鎊躑詺芪角鎮鞦苉野芵苄 邳腁 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉野芵苄 閉苌襥访
苰非芦苄芢苩 观鑜邫芪赬芦苧苪苩 腂
觰苨苢芷芭 貾芦苎 裀閨钃芢苌酋躸芢 苆芢芤花苆苅芠苨 腁 貚郝躞苉钭鍤郝铵苉轜閪苈鎊躑苰芵
苄芨芯苎郝铵軵隽隘裀鋨鍉苅辇銲苈角鎮芪諺釒苅芫苩芪 腁 花苪苰 觟鍸苉郟貸芵苄 貚苄芽迪趇
辙腘苉野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦芪醝见芵角鎮鞦芪鋡覺芷苩苌苅苍苈芢芩 腁 苆芢芤 靜酺苅芠苩 腂
花苌芽苟 腁 裪铊鍤譃躖识軒闊苌钭鍤郝铵靥韊鎖郝铵鎊躑詺苆銷諺鍉苈角鎮鞦 野辈观鑜荧莉
荵莋钭邶鞦苌論豗苰諏蹀芷苩腂
花花苅 腁 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌論豗苉苂芢苄苍腁 郝铵鎊
躑芪角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉野芵苄 襥访苰非芦苩鉐裪闻購苅苌裶觊邫苌苝苅芠苩苆
赬芦苧苪 腁 顟鞝鍉苉販苄譴闻購苌裶觊邫苍譎芫鎾苈芢苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
ⴱⴲ 铯靰蹸软苆角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌靜酺芳苪苩 襥访豯顈苆闻購邫
隈鑎鍸苌貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软芪角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 苉非芦苩襥访苉苂芢苄苍 腁 铯靰蹸
软苌鏠雳趀雚隈苉襥访苌靌隳苢鋶鍸芪裙苈苩花苆芪 赬芦苧苪苩 腂
鏁苉遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙苌趀雚苉苂芢苄苍腁 角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 苉野芵覽 苧芩苌
襥访苰躝苂苆 靜酺芳苪苩芽苟 腁 花苪苧 苂苌趀雚苉論芷苩裪铊鍤譃躖识軒闊苌钭鍤郝铵靥韊
鎖軀躿铯靰蹸软詺 苆角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌銷諺鍉苈論豗苰諏蹀芷苩腂
裈覺遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙苌詥鏠雳趀雚苉苂芢苄 靜酺芳苪苩 襥访豯顈苆芻苌 闻購邫苰貟
鎢芷苩腂
⠱ 铯靰蹸软苌芤芿 遬貏铯苆角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌論豗
貴蹱韍钭鍤苉論芷苩遬貏铯芪角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉非芦苩襥访苆芵苄苍 腁覺
譌苌苦芤苈 襥访豯顈苰鋊芶苄 腁 遬貏铯芪角鎮鞦苉野芵苄 邳腁 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉野芵苄
閉苌襥访苰非芦苩观鑜邫芪赬芦苧苪苩 腂鉁芵 鎖詙襥访苍遬貏铯苌邅辀芪迣芪苩苉苂苪苄 遬
軨芪轛醫芵轜閪苈荃莓荚莓荥荂荵 芪邶芶苄芢芭芽苟 辙腘苉陏顡芵苄芢芭苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
识隱韊 鏠靥苆铤苗 遅裵苌遬裵 鑜韍芪跅辬賀芵芩轛醫芳苪苄芨苧芸 腁迭苉 遬軨
镳醫譃隡苅芠苩
识隱苌軀釔苆铤該芵苄 轝躖軒芪荃莓荚莓荥荂荵 苰誴芶苈芢 鋶鍸苌邅辀苌讋非芵芩
蹸讋芳苪苄芢苈芢
轤靶苈识隱苰韵覿苈詏銍苅跏苜芹苄芵苜芢 腁 軐鏠苉譚轰芪鉾郏苅芫苄芢苈芢
裪闻腁 譴闻購苌裶觊邫苆芵苄苍 腁覽 苧芩苌鞝青苅角鎮鞦芪鋡覺芵野辈观鑜荧莉荵莋 芪醝见
芷苩苆 腁 離釨苌貴裶讆难苢野辈闻跴苌貟鎢 軀蹻腁 郝铵譀諭苌轃鞝賰誷苢芻苌軨鑺苉跛芵
遬軨苰靶芷苩芽苟 腁 角鎮鞦芪遬貏铯苉野芵苄 閉腁 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦芪遬貏铯苉野芵邳
苌襥访苰非芦苩观鑜邫芪赬芦苧苪苩 腂
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃⨷ 辜議醹苉苂芢苄苍 钭鍤郝铵苌轃酕苉钺芢辞議隢鞹苌譀諭苈苇苰 鑪諼芷苩跛苉銠闫迣苅钭邶芷苩铯靰苅芠苨 腁 芻苪躩里苍角鎮鞦
野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉襥访苰邶芶苈芢苆 赬芦苧苪 腁覼苉 襥访苰邶芶苩 迪趇苅苠 轃酕铯苉苦苩 襥访苆轤閡芵苄芢苩苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
⠲ 铯靰蹸软苌芤芿 轃酕铯苆角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌論豗
貴蹱韍钭鍤苉論芷苩轃酕铯芪角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉非芦苩襥访苆芵苄苍 腁覺
譌苌苦芤苈 襥访豯顈苰鋊芶苄 腁 轃酕铯芪角鎮鞦苉野芵苄 邳腁 野辈观鑜荧莉荵莋 苉野芵苄 閉苌襥
访苰非芦苩观鑜邫芪赬芦苧苪苩 腂
軵隽芪鎞鞈芵芽苨 賌迡 鑪醹芵芽 譀諭 閔跞苰腁 韵覿苅鋡镩躿苈譀諭 閔跞苅賰誷
芵苄芢苩
裪閔苅賌迡芪販苧苪芽 譀諭 閔跞苌野跴苰銼芿苉醼苉鍗詊芹芸腁 鎖詙趆譀 閔裊
苌苝苌賀鋨鍉苈賰誷 闢轃苅跏苜芹苄芢苩
賌迡芵芽 譀諭 閔跞苰賰誷 轤闢轃芹芸諈裕 韵覿苈闢轃苅跏苜芹苄芢苩 芢苭
苤苩 芾苜芵 襞鍝ꌩ
裪闻腁 譴闻購苌裶觊邫苆芵苄苍 腁 鑎鉐裊苅苌鋢蹾苈苇角鎮鞦芪貰銘苉鋡芭苈苁芽 迪趇郝铵
譀諭 閔跞苌韲覻 迁雕芪鉸覄芷苩芽苟 角鎮鞦芪轃酕铯苉野芵邳苌 襥访苰非芦苩观鑜邫苆腁
離釨苌野辈闻跴苌軀蹻苢郝铵譀諭苌轃鞝賰誷苌芽苟閉苌襥访苰非芦苩观鑜邫苌鞼闻芪赬
芦苧苪苩 腂 野辈观鑜荧莉荵莋 苉苂芢苄苍 腁 荧莉荵莋 芪醝见芷苩苆 離釨苆苈苁芽 郝铵譀諭 閔跞苌
轃酕镰鍸苢铍裍苠醝见芷苩苆 赬芦苧苪苩芽苟 腁 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦芪轃酕铯苉野芵邳苌
襥访苰非芦苩观鑜邫芪赬芦苧苪苩 腂
⠳ 铯靰蹸软苌芤芿 裏釵铯 鋀軘鞿 裏釵铯鎙⦂角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌論豗
貴蹱韍钭鍤苉論芷苩裏釵铯 鋀軘鞿 裈覺 裏釵铯鎙ꌩ芪角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦
苉非芦苩襥访苆芵苄苍 苂苌醤雊芪赬芦苧苪苩芪 腁 貋觊苆芵苄 襥访苌闻購邫苍鎯芶苅芠苩 腂
裏釵铯鎙苌裪閔苍論顁讦韍諩识苉貟趸 閪郍苈苇苌识隱 雰隱苰裏釵芵芽 野覿苅芠苩芽
苟腁 遬貏铯苆釣釖 闢誮論豗苉芠苨 腁 角鎮鞦苉野芵邳腁 野辈观鑜荧莉荵莋 苉野芵閉苌 襥访苰非
芦苩观鑜邫芪赬芦苧苪苩 腂
苜芽腁 裏釵铯鎙苌裪閔苍鋨諺貟趸 闢轃躞苈苇苅 論顁讦韍諩识芪赳苁芽 赈躖苖苌野覿苅
芠苩芽苟 腁 轃酕铯苆闢誮 釣釖鍉論豗苉芠苨 腁 角鎮鞦苉野芵邳腁 野辈观鑜荧莉荵莋 苉野芵閉苌
襥访苰非芦苩观鑜邫芪赬芦苧苪苩 腂
譴闻購苌裶觊邫苉苂芢苄苍 腁 裏釵铯鎙芪軥苆芵苄 遬貏铯苆釣釖 闢誮論豗苉芠苩迪趇苉苍
遬貏铯苆鎯靬苌腁 钽野苉轃酕铯苆釣釖 闢誮論豗苉芠苩迪趇苉苍轃酕铯苆鎯靬苌譴闻購苌
裶觊邫芪邶芶苩 观鑜邫芪赬芦苧苪苩 腂
⠴ 铯靰蹸软苌芤芿 角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌襥访芪苈芢苆 酺鋨芳苪苩 趀雚
貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软苌鏠雳苌芤芿 腁 角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 苉野芵苄 襥访芪苈芢苆 酺鋨
芳苪苩 趀雚苍裈覺苌苆芨苨苅芠苩 腂 花苪苧苌 趀雚苍腁 貴蹱韍钭鍤辊苌襞鍝 闛酓苆銼郚論豗
苌苈芢詪鑒鞿荔荃荎莋 苉論顁芷苩铯靰腁 襞鍝詊蹮酏苌躎襞鍝 貟趸苢襞鍝轉鞹賣苌鑰顆躞
苉靶芷苩铯靰腁 諩识跠隱 郅隱邧鍸迣豯襣钻鉦苆隳論豗苉蹸软芷苗芫铯靰苈苇苅芠苨 腁 芻苌
醽觇苍角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉野芵苄 銼郚苉苍襥访苰譹苚芳苈芢苆 赬芦苧苪苩 腂
詪鑒鞿铯 跄辈鞝铯 鑰諼閨辈鞝铯
貴蹱韍钭鍤蹻郝觰里铯 鑰顆铯⦁辔铯 襞鍝詊蹮躞躎襞鍝 貟趸铯苈苇
貸覿辞議铯腁 辜議醹 腁 賶酤賶觛
裪闻腁 花苪苧苌 鏠雳苉苂芢苄苠 譴闻購苌裶觊邫芪醶距芷苩观鑜邫芪芠苩芪腁 陻赥苌雚鍉
苍角鎮鞦購迣 野辈观鑜荧莉荵莋 鋡貸苉諱非芷苩 辇闻購ꎂ 野跴苰閪郍芷苩花苆苅芠苨 腁譴
闻購苌裶觊邫苉苂芢苄 迚跗苉貟鎢芷苩花苆苍 裓隡苉陒芵芢苆 赬芦苧苪苩 腂
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜ⴱ㈭ㄮ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软苆角鎮鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苅靜酺芳苪苩 襥访苌闻購
鎊躑 铯靰苍郝铵靥韊鎖軀躿誷蹚詺Ⱘ辴
襥访苌闻購邫 辇闻購 鎊躑 铯靰芩苧苌襥访 譴闻購 角鎮鞦苈苇芩苧苌 襥访
鎊躑 铯靰 野角鎮鞦 野荧莉荵莋 钭邶鞦 角鎮鞦芩苧 荧莉荵莋 钭邶鞦芩苧
辇闻購襥访芠苨
郝铵鎊躑 邳 閉 苈 芵 苈 芵
铯靰蹸软
遬貏铯 邳 閉 閉 邳
轃酕铯 邳 閉 鑎鉐裊鋡雀躞 邳 邳
裪躞鍉鋡雀躞 閉
裏釵铯
遬貏铯釣釖闢誮躞 邳 閉 閉 邳
轃酕铯釣釖闢誮躞 邳 閉 鑎鉐裊鋡雀躞 邳 邳
裪躞鍉鋡雀躞 閉
ⴱⴳ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软苌轗豶 蹚鋨
⠱ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苌轗豶 蹚鋨
趑鏠裪铊鍤譃躖识軒苌貴蹱韍钭鍤苉論芷苩郝铵鎊躑苉苂芢苄苍腁 詥軐苌靌覿还貔闱趐
辑苌芤芿 貸覿辞議铯鎙难跗辑苌賅鋨躑蹙諺隖軦鎾覿詺苌趀雚苉腁 貚閨 赜鉺閨 譀詂醕
鉵 铵镩 苈苇苉 閪韞芳苪苄 豦跚芳苪苄芢苩 腂
花花苅 腁 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞 苆苠貚覮 赜鉺閨 苈苇鞧鉮述貏苈苇苉苦苨 趶襅
芳苪苩 邫躿苌閔閪苍赜邬铤芪辬芳芭 趇豶苅苠 膓鋶鍸苅芠苨 腁 鞧鉮述貏苉陷苇襥访苰軳芯苈
芢 譀詂郝铵ꎂ 躑蹙詺苌 膓鋶鍸苌釥閔閪苰部苟苄芢苩 腂
花苌芽苟 腁 裪铊鍤譃躖识軒闊苌貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑詺苖苌鞧鉮述貏苌趷裙苌襥访苍轜
閪辬芳芢苆 還鋨苅芫腁 軀躿覻芵芽 钭鍤郝铵靥韊鎖賅鋨躑蹙軦鎾覿詺 裈覺鉐苉 郝铵鎊躑
詺苆賄苔 苆 銷諺鍉苈角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苌論豗苰閪郍芷苩腂






鎖詙裪铊鍤譃躖识軒闊苌貴蹱韍钭鍤铯靰鏠雳趀雚苌芤芿 腁 軀躿覻芵芽 钭鍤郝铵靥韊鎖遬
貏铯 讋非軨鎖 鎯違釖詺 賺邶铯 蹇讋⦁鎯轃酕铯腁 鎯裏釵铯鎙 裏釵铯 鋀軘鞿 闢辞铯ꖑ
詑闛貯鞿⦂腁 角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苌銷諺鍉苈論豗苰閪郍芷苩腂
貵隧苉苍腁 詥裪铊鍤譃躖识軒苌讋非邅辀苌襥访苢貴蹱韍钭鍤辊苌鞧鉮鉮鍟苌鋀诠邅辀
苌襥访苈苇苉苦苨 腁 遬貏铯躩里苢裏釵铯銆苌遬貏铯論顁趀雚苉軡誱苌趷裙苰邶芶苩 观鑜邫
芪芠苩芪腁 鍳蹳閔苰讟讋详裦苆芷苩 裪铊鍤譃躖识軒苅芠苁苄苠 貴蹱韍钭鍤辊苌鞧鉮鉮鍟苍
鉮闻閔苉郝鋨芳苪苄芢苩 費迳苰赬鞶芵腁 陻赥苅苍鎖詙趷裙苍轜閪辬芳芢苠苌苆 覼鋨芵苄花苪
苰闢邳芹芸苉靰芢苩腂
軀躿覻苉苂芢苄苍 郝铵鎊躑鎯靬 鑎鍸軀躿覿詩苉誷蹚芷苩腂
蹑赬 闊豦遽镜 遽㈭ㄭ㌭ㄮ 貴蹱韍钭鍤賅鋨躑蹙鏠雳銆 譀詂醕鉵 赜邬铤還裚
遽㈭ㄭ㌭㈬ⴳ 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞 閽诏貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软鏠雳赜邬铤還裚
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃ⴱⴴ 貴蹱韍钭鍤苌角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌轗豶 蹚鋨
⠱ 貴蹱韍钭鍤辊苌角鎮鞦苌轗豶 蹚鋨
趑鏠裪铊鍤譃躖识軒苌貴蹱韍钭鍤辊苌角鎮鞦苉苂芢苄苍腁 豯跏蹙识迈躑貹荇荬莋荍腛
銡鍤韍荋荘躖识閔 鍤韍軹讋苌詔靶 苉芨芯苩 钭鍤郝铵靥韊譹苑钭鍤鍤韍韊苰轗豶芵腁 郝铵
鞘靰鞦苰蹚鋨芵苄 靰芢苩腂
鎖詙角鎮鞦苉苍腁 鉮遫苈苇苌镳观赒韍苉苦苩 角鎮鞦鋡覺閪芪諜苜苪苩芪腁 镳观赒韍苉苦
苩角鎮鞦鋡覺閪苰閪鞣芵苄 還豶芷苩花苆苍 趢鏯苅芠苩花苆 腁 鑎鉐裊苅苌銷諺鍉苈角鎮鞦ꖃ
莉荵莋 钭邶鞦苆郝铵鎊躑 铯靰蹸软苌論豗苰鎝豶鍉軨陀苰靰芢苄閪郍芷苩迣苅苍裪躞鍉苈
鋢蹾苌襥访苍铱迭苉辬芳芢苆 赬芦苧苪苩花苆芩苧 闢邳苰赳苭苈芢腂
苜芽腁 鑎鍸鍲銆苅苌襞鍝詊蹮苢鑰顆苉苦苩 角鎮鞦苖苌襥访苉苂芢苄苠 腁 鎯靬苌鞝青芩苧
闢邳苰赳苭苈芢腂
⠲ 貴蹱韍钭鍤辊苌野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌轗豶 蹚鋨
鏺陻苌貴蹱韍钭鍤辊苌荧莉荵莋 钭邶鞦苉苂芢苄苍腁 軐鉣陀遬鏺陻貴蹱韍譚轰讦觯 貴蹱
韍蹻郝迮闱賶詊莉荃荵莉莊腛 苉苦苨 裪铊賶詊芳苪苄芢苩 荦腛荞荸腛荘 苰靰芢腁 鑎鍸
苌陀鞥野进闱趐 貏苌芤芿 腁 遫跐苈苇镳观赒韍苉銼郚譎裶芷苩苠苌 㒌苰辜 芢芽野辈观
鑜荧莉荵莋 貏苰腁 裪铊鍤譃躖识軒闊譹苑鋢蹾 铱鋢蹾闊苉跄轗豶芵鑎諔钭邶鞦苈苇苰 蹚
鋨芵苄 靰芢苩腂
㈭㈮ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软苆角鎭鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論閪郍軨陀
ⴲⴱ 郝铵鎊躑苆角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論閪郍
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑芪角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉非芦苩襥访苉苂芢苄苍 腁覼苉 襥访
芪醶距芷苩苈苧苎 腁 貚郝躞苌郝铵鎊躑苌醽觇苉苦苩 辉諺邫鑜 镩躿芪襞鍝詊蹮裈赾苌銷諺鍉
苈角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌邅辀苉鉐裪闻購苅苌襥访苰非芦苄芢苩苆 赬芦苧苪苩 腂
花苌芽苟 腁 軀躿覻芵芽 钭鍤郝铵靥韊鎖郝铵鎊躑詺腩 \ 腪苆 腠 鑎鍸苌 鑎閽
诏隔苍 襞鍝詊蹮賣閽诏 角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苌醊論苰諏蹀芵芽 迣苅腁 裪铊鍤
譃躖识軒闊 豞躮闊苈苇苌鍋郘苈详閪苰郝芯苄钭鍤郝铵靥韊鎖郝铵鎊躑詺苰郠难闏邔苆芵芽
觱譁閪郍苰赳芤腂
苜芽郝铵鎊躑苉苂芢苄苍 腁 趆譀隈苌襞詊酏賣苌賅鋨躑蹙詺苌趷芩苧腁 趆譀隈苌郝铵鎊躑詺
苰裪鋨苌邸鍸苅還豶观鑜苅芠苩花苆芩苧 腁 镋靶苉覞芶 趆譀隈苌閪郍苰赳芤腂
躮㈭ⴱⴱ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏苌郝铵鞘靰鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦觱譁閪郍躮
⢏ 腁 郝铵鞘靰鞦苌迪趇苌韡苰躦芷裈覺鎯芶
堨ⱪ ⡩ 攨 躮
趆譀 豞躮 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞
堨 鑎隔苍 襞詊賣 醍閽诏郝铵鞘靰鞦 鑎鍸
䤨 鎖詙趆譀苌钭鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺 襞詊躞賅鋨躑蹙軦鎾詺 \ㄬ 鑎鍸軀躿
豗邔 鋨邔趀 攨 賫趷趀
ⴲⴲ 铯靰蹸软苆角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論閪郍
⠱ 裪铊鍤譃躖识軒闊 鑎閽诏鉬ꔵ鑎隈閽诏鉬苉苦苩 銷諺鍉 讐躋鍉苈醊論苌諏蹀
貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软芪角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉非芦苩襥访苉苂芢苄苍 腁 裈覺苌
苂苌裶觊邫芪鉐裪闻購隔苍酯闻購鎯躞苉跬靰芵苄芢苩 观鑜邫芪赬芦苧苪苩 腂
隈鑎鍸苌遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙苌 趀雚苌鏠雳闊铯靰蹸软芪銷諺鍉苈角鎮鞦ꖑ
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃⨸ 裶觊邫貟鋨苌迚跗苢芻苌軨陀躩里苉苂芢苄苍 腁 豶韊豯跏詷苌讳览辑裪铊苉迚芵芭 豦跚芳苪苄芢苩芽苟 郠难苰軌进芷苩腂
⨹ 陻鞈酯闻購苅苌裶觊邫芪醶距芷苩闏邔諔苌閪郍苉苍荸荎荧莋 躩賈觱譁 ⦂覞靰芵芽 軨陀苰靰芢苩花苆芪 陝苜芵芢芪 腁 陻赥苅苍
鑎鍸鉐裊苅苌 躎鞿芵芩鎾苧苪苈芢芽苟 腁 銆銷諺苌覞鎚躞諔苰袵芤芽苟苌 躩青鍸芪镳醫芵花苪苧苌 軨陀苰鍋靰芷苩花苆苍 趢鏯苅芠苩 腂
陻閪郍苅苍角鎮鞦苢钭鍤靥韊鎖郝铵鎊躑 铯靰蹸软苈苇貴鞝鍉苉鋨迭苈闏邔苌苝苰袵芤芽苟 腁 鋨迭邫 鉐裊趪 貟鋨苰迈鞪芵苄芢苩 腂
辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉野芵苄 襥访苰非芦苩 辇闻購ꎂ 裶觊邫
角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦芪銘芵芭 闏覻芵芽 跛苈苇苉 腁 角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋
钭邶鞦芪鎖詙躞鍟裈赾苌詥铯靰蹸软苉野芵苄 襥访苰非芦苩 譴闻購ꎂ 裶觊邫
花苌芽苟 腁 苜芸 腠 鑎鍸苌 鑎閽诏譹苑 鑎隈閽诏苅苌裪铊鍤譃躖识軒闊钭鍤郝
铵靥韊鎖苌詥鏠雳闊铯靰蹸软苆角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論苰諏蹀芵腁 銷諺鍉
讐躋鍉苉販芽迣譌 闻購苌裶觊邫苌迳讵苰鑣袬芷苩腂
⠲ 裶觊邫貟鋨 苰靰芢芽鉚諺鍉 銆諺鍉苈裶觊闻購邫 覞鎚躞諔苌閪郍
迣譌 闻購苌裶觊邫苉苂芢苄苍腁 芳苧苉 裶觊邫貟鋨苰靰芢苄芻苌鉚諺鍉 銆諺
鍉苈闻購邫 覞鎚躞諔苈苇苰 鋨韊鍉苉閪郍芷苩花苆芪苅芫苩 腂
裶觊邫貟鋨苆苍腁 躞豮韱苅苌邔鉬 ⡴⤬ ⡴ 芪非 芦苧苪芽 跛苉腁 鞼軒苌芢芸苪
芪郦苉邶芶苄芢苩芩苆芢芤 躞諔鍉裶觊邫苰鎝豶鍉苉貟鋨芷苩軨陀苅芠苩 腂 裶觊邫貟
鋨苉芨芢苄苍腁⡴⦥⡴ 苉苂芢苄 裪鋨苌覞鎚躞諔苰覼鋨芵芽 荸荎荧莋 躩賈觱譁 ⦂赳芢
韡芦苎 堨 苌 觟讎苌躞豮韱苉論芷苩豗邔芪靌裓苉 芩苇芤芩苰菔 貟鋨苢 貟鋨苰靰芢
貟鋨芵腁 靌裓苉 苈苧苎 堨 芩苧 夨 闻購苖苌躞諔鍉裶觊邫芪苈芢苆 钻鉦芷苩腂
陻赥苅苍 腠 鑎鍸苌 鑎諔苅苌躎鞿苰靰芢苄覞鎚躞諔 ㆁ㦊 苅苌閪郍芪观鑜
苅芠苩花苆芩苧 腁 詥裪铊鍤譃躖识軒闊 豞躮闊閽诏 醍閽诏苈苇苌述貏苅苌遬貏铯 轃酕铯
裏釵铯鎙苌 趀雚苌鏠雳闊铯靰蹸软苆角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苰覞鎚躞諔苰闏芦
苄辇躟貟鋨芵腁 鉚諺鍉 銆諺鍉苈裶觊邫苌靌隳苢裶觊邫芪醶距芷苩迪趇苌闻購邫 覞鎚躞諔
苈苇苰 閪郍芷苩腂
⠳ 铯靰蹸软芩苧苌辇闻購苌襥访苌觱譁閪郍
迣譌 ⠱苅苌貋觊苰諮酢苉腁 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙苌 趀雚苌鏠雳闊铯靰蹸软苆角鎮
鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苅苌銷諺鍉 讐躋鍉苈辇闻購苌裶觊邫苌釥芫芳苰 還豶芷苩腂
芳苧苉 腁 迣譌 ⠲ 苅苌 裶觊邫貟鋨苌貋觊苰諮酢苉腁 鉚諺鍉 銆諺鍉苈辇闻購苌
裶觊邫芪鑆苟苧苪苩 迪趇苉苂芢苄 腁 裪铊鍤譃躖识軒苌 腠 鑎鍸苌軀郑鉬苰靰芢苄
め㦔苌諔苅 譴闻購苌裶觊邫芪苈芢覞鎚躞諔 莉荏苌苝苰靰芢芽荰荬莋荦腛荞 觱譁閪郍苰
赳芢腁 鎖詙辇闻購苅苌襥访苌釥芫芳苰 還豶芷苩腂
躮㈭㈭ⴱ 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软苆銷諺鍉 讐躋鍉苈辇闻購苌襥访苌觱譁閪郍躮⢏
莰 ⩃ 用 躮
裪铊鍤譃躖识軒⠹軐 铯靰鏠雳趀雚 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
堨芋ⱴ 鑎 鑎隈閽诏 郝铵鞘靰鞦 鑎鍸
䌨芋氬 鑎 鑎隈閽诏 钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺 鏠雳闊 \ㄬ 鑎鍸軀躿
豗邔 鋨邔趀 用 賫趷趀
躮㈭ⴲ 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软苆鉚諺鍉 銆諺鍉苈辇闻購襥访苌觱譁閪郍躮⢏
堨芔 ⮃ 莰 ⡫氬芔 ⭶ 躮
裪铊鍤譃躖识軒⠹軐 铯靰鏠雳趀雚 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
鑎鍸 腠 鑎鍸 覞鎚躞諔 腠鑎 鉁芵 譴闻購苌裶觊邫芪販苧苪苩 迪趇苰辜芭
堨 郝铵鞘靰鞦
欬猩 钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙闊 \ㄬ 鑎鍸軀躿
见袳邅豞 ⧀ 豗邔 鋨邔趀 瘨 賫趷趀
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃见袳邅豞 苅苍腁 荣荃莓荶莉莓荧 苆迌 芵苙苚鎯芶 豞躮苌趆譀苰 諮 苃苂鎯躞韗郚邮铵芵郝铵譀諭 镴醮郝铵苌釥钼苰认靌 閹郝
芵芽 钭鍤辊芪釥閔閪苰部苟苄芨苨 腁 荣荃莓荶莉莓荧 苅苈芢苌苍 钑 铼镬㌬ 裉闻㎂ ㎊ 芾芯苅芠苩 腂
裪闻腁 閦鎫邅豞 苅苍鎌讞鍤韍詥钭鍤辊㖊 鎯躞韗郚邮铵⦂辜 芢芽苙苚酓閔苌趆譀芪鉐鏆鞧鉮苅芠苩 腂
鋊迭詥貴蹱韍钭鍤辊苉苍閡邔苌趆譀芪貚郝芳苪苄芢苩芪 腁 钭鍤辊苌赠顰 醍闏鍤 諂讫闛酓 躖隱鎏苈苇苌认靰 镴金郝铵苍 趆
譀苌貚郝躞苉邔諮閪苰郦赳邮铵芷苩芽苟 腁 钭鍤靥韊鎖苅販芽 趆譀苌郝铵鎊躑詺苍醼苌趆譀苦苨 銘芵芭 釥芫芭苈苩花苆芪 醽芢腂
轝苁苄 鉐鏆鞧鉮苌醽芢閦鎫邅豞 苅苍詥钭鍤辊 趆譀苰辜芢苄醊賝铤該芷苩花苆芪 釃鎖苅芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂




詥裪铊鍤譃躖识軒苌钭鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺苆腁 腠 鑎鍸苌 鑎隔苍 襞詊
賣 閽诏苅苌郝铵鞘靰鞦苌諔苌醊論苰販芽 迪趇腁 閦鎫邅豞 ⦂閉腁见袳邅豞 ⦂邳
苌醊論芪諏蹀芳苪苩 腂
郝铵鎊躑芪角鎮鞦苉非芦苩襥访苍邳苆 靜酺芳苪腁 见袳邅豞 苅苍鎖詙靜酺苆邮趇鍉
苅芠苩芪 腁 閦鎫邅豞 苅苍裪铊鍤譃躖识軒闊苅販苩賀苨 裙迭苈貋觊苆苈苁苄芢苩 腂
⠲ 趆譀闊 豞躮闊苅苌醊論
裪铊鍤譃躖识軒芪闛靌芷苩貴蹱韍钭鍤辊苌趆譀闊钭鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺苆 鑎
⢖苍 襞詊賣 閽诏苅苌郝铵鞘靰鞦苌諔苌醊論苰販芽 迪趇腁 閦鎫邅豞 苅苍难詭苈醊論
芪販苧苪芸腁 见袳邅豞 苅苍邳苌醊論芪諏蹀芳苪苩 腂
閦鎫邅豞 苉苂芢苄苍腁 觼韇镗辀覻苉苦苩 鑎躮闊苌趷裙芪釥芫芢花苆 腁 见袳邅豞
利苉铤苗苄鉐鏆鞧鉮芳苪芽 趆譀 芪醽芢花苆苈苇苰 鎥苜芦腁 鑎裈赾苉襞鍝詊蹮芵芽 趆譀
苌芤芿 詥钭鍤辊 趆譀 苆腁 鏁軪靶裶苉苦苨 銷諺鋢蹾芵苄芢苩 趆譀 镬親㖥蹵觪 苈苇⦂辜芢
芽述貏苅諏蹀芵芽 迪趇腁 难詭苈邳苌醊論芪諏蹀芳苪苩 腂
遽ㄭㄭㄬ㈮ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑詺苆 鑎閽诏郝铵鞘靰鞦苌醊論
裪铊鍤譃躖识軒闊 豞躮闊腁 趆譀闊 豞躮闊
蹑赬 闊豦遽镜 遽㌭ㄭㄭㄮ腠ⴳ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏郝铵鞘靰鞦醊論








〰 〰 㔰 㔰 〰 㔰 〰





ⴧ㤠 鑎閽诏 裪铊鍤譃躖识軒 豞躮闊
〰 㔰 〰 㔰 〰 〰 㔰 〰 㔰







鑎閽诏隔苍襞鍝詊蹮賣閽诏 趆譀 豞躮 鑎躮闊
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃ⴱⴲ 郝铵鎊躑苆郝铵鞘靰鞦苌觱譁閪郍貋觊
㌭ㄭㄮ 苌貋觊苰諮酢苉腁 詥趆譀苌 鑎閽诏⢖苍 襞詊賣閽诏 郝铵鞘靰鞦苰鎖詙趆譀苌钭
鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺苅觱譁閪郍芵芽 腂
閦鎫邅豞 苉苂芢苄苍郝铵鎊躑詺苆銷諺鍉苈郝铵鞘靰鞦苌諔苌論豗苍鑎躮闊 趆譀闊
苌趷裙苉苦苩苎苧苂芫芪 铱迭苉釥芫芭 镳裀鋨苅芠苩芪 腁 鑎躮苈苇苌述貏苰醵芦苄铤該芵芽 迪趇
苉苍邳苌醊論芪詭鑆芳苪钭鍤靥韊鎖郝铵鎊躑詺芩苧郝铵鞘靰鞦苖苌襥访苍銼郼诟躗苅
\ 腁 鉥邫鉬苅 鋶鍸苅芠苨 腁 见袳邅豞 苦苨苠 郝铵鎊躑詺芪
角鎮鞦苉非芦苩襥访芪釥芫芢观鑜邫芪趂芢苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
见袳邅豞 苉苂芢苄苍 郝铵鎊躑詺苆銷諺鍉苈郝铵鞘靰鞦苌諔苉难詭苈邳苌醊論芪詭鑆
芳苪腁 钭鍤靥韊鎖郝铵鎊躑詺芩苧郝铵鞘靰鞦苖苌襥访苍銼郼诟躗苅 ⬰ \
腁 鉥邫鉬苅 鋶鍸苅芠苩苆 還鋨芳苪苩 腂
鎖詙貋觊苍腁 郝铵鎊躑詺苌醽觇苉苦苩 郝铵譀諭苌辉諺邫鑜 镩躿苍腁 豞躮苰離苭芸角鎮鞦
苉邳苌铤韡鍉苈襥访芪芠苨 腁 轜閪苈郝铵鎊躑苍角鎮鞦苰購迣芳芹苩 賸觊芪芠苩苆 觰軟芳苪苩 腂
鉁芵腁 见袳邅豞 苅苍醼苌述貏苉趶襅芳苪芸难詭苈襥访芪芠苩裪闻腁 閦鎫邅豞 ⦂
苍鎖詙襥访苍鑎躮苈苇苌述貏苉釥芫芭 趶襅芳苪裀鋨鍉苅苈芢花苆苰 躦芵苄芢苩苆 赬芦苧苪苩 腂
镜㌭ⴲ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏郝铵鞘靰鞦苌觱譁閪郍貋觊⢏
⡩ ⡩ 用 躮
趆譀 豞躮 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞
堨 鑎隔苍 襞詊賣 醍閽诏郝铵鞘靰鞦 鑎鍸
䤨 鎖詙趆譀苌钭鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺 襞詊躞賅鋨躑蹙軦鎾詺 \ㄬ 鑎鍸軀躿
豗邔 鋨邔趀 用 賫趷趀









詥裪铊鍤譃躖识軒苌钭鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺苆腁 腠 鑎鍸苌 鑎隔苍 襞詊
賣 閽诏苅苌野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苌醊論苰販芽 迪趇腁 閦鎫邅豞 苅苍难詭
苈醊論芪販苧苪芸腁 见袳邅豞 ⦂閉苌 醊論芪諏蹀芳苪苩 腂
郝铵鎊躑芪鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苉非芦苩襥访苍閉苆 靜酺芳苪腁 见袳邅豞 苅苍鎖詙靜




⢖苍 襞詊賣 閽诏苅苌野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苌醊論苰販芽 迪趇腁⠱苌貋觊鎯靬
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃苉腁 閦鎫邅豞 苅苍难詭苈醊論芪販苧苪芸腁 见袳邅豞 ⦂閉苌 醊論芪諏蹀芳苪苩 腂
芳苧苉 腁 閦鎫邅豞 苉苂芢苄 鑎鍸裈赾苉襞鍝詊蹮芵芽 趆譀苖苌賀鋨苢 趆譀苌辜
詏腁 鏁軪靶裶苉苦苨 銷諺鋢蹾芵苄芢苩 趆譀苌辜詏苈苇苌辈鞝苰赳苁苄苠 腁 难詭苈醊論苍販苧
苪苈芢貋觊苆苈苨 腁 閦鎫邅豞 苉芨芢苄苍郝铵鎊躑苍野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苆醊
論論豗芪苈芢苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
遽㌭㈭ⴱⴲ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑詺苆 鑎閽诏野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論
裪铊鍤譃躖识軒闊 豞躮闊腁 趆譀闊 豞躮闊
蹑赬 闊豦遽镜 遽㌭ㄭㄭㄬⴲ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦醊論
裪铊鍤譃躖识軒闊 豞躮闊腁 趆譀闊 豞躮闊
ⴲⴲ 郝铵鎊躑苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論閪郍
⠱ 裪铊鍤譃躖识軒闊 豞躮闊苅苌醊論
詥裪铊鍤譃躖识軒苌钭鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺苆腁 腠 鑎鍸苌 鑎隔苍 襞詊
賣 閽诏苅苌野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苌醊論苰豞躮闊苉販芽迪趇腁 閦鎫邅豞⡂
⦥ 见袳邅豞 苌芢芸苪苉苂芢苄苠 閉苌醊論芪諏蹀芳苪苩 腂
郝铵鎊躑芪 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苉非芦苩襥访苍閉苆 靜酺芳苪腁 见袳邅豞 ⦥ 閦鎫
邅豞 苆苠花苪苆 邮趇鍉苈貋觊苆苈苁苄芢苩 腂
⠲ 趆譀闊 豞躮闊苅苌醊論
裪铊鍤譃躖识軒芪闛靌芷苩貴蹱韍钭鍤辊苌趆譀闊钭鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺苆 鑎
⢖苍 襞詊賣 閽诏苅苌野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苌醊論苰販芽 迪趇苠腁 鎯靬
苉閉苌醊論芪諏蹀芳苪苩 貋觊苆苈苁苄芢苩 腂
蹑赬 闊豦遽镜 遽㌭ㄭ㈭ㄬⴲ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論
裪铊鍤譃躖识軒闊 豞躮闊腁 趆譀闊 豞躮闊
ⴲⴳ 郝铵鎊躑苆野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌觱譁閪郍貋觊
㌭㈭ㄬ 苌 貋觊苰諮酢苉腁 詥趆譀苌 鑎閽诏⢖苍 襞詊賣閽诏 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦










〰 㔰 〰 㔰 㔰 〰 㔰 〰 㔰





ⴧ㤠 鑎閽诏 裪铊鍤譃躖识軒 豞躮闊
〰 㔰 〰 㔰 〰 㔰 〰 㔰 〰 㔰







鑎閽诏隔苍襞鍝詊蹮賣閽诏 趆譀 豞躮 鑎躮闊
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃⠱ 野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋




访苍銼郼诟躗苅 觱諮鑎 \ 腁 鉥邫鉬苅 鋶鍸苅芠苩苆 還
鋨芳苪苩 腂
鎖詙貋觊苍腁 郝铵鎊躑詺苌醽觇苉苦苩 郝铵譀諭苌辉諺邫鑜 镩躿苍腁 见袳邅豞 苅苍
野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 苌钭邶苉閉苌襥访芪芠苨 腁 轜閪苈郝铵鎊躑苍芻苌钭邶苰靽邧芷苩賸
觊芪芠苩芪腁 閦鎫邅豞 苅苍花苌苦芤苈 襥访芪芠苩苆苍 貾芦苈芢花苆苰 躦芵苄芢苩苆 赬芦
苧苪苩 腂
⠲ 野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋
閦鎫邅豞 苉苂芢苄苍钭鍤靥韊鎖郝铵鎊躑詺芩苧野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦
苖苌襥访芪难詭苉詭鑆芳苪腁 芻苌釥芫芳苍 銼郼诟躗苅 ⢉⾊鑎 \ ⽫
腁 鉥邫鉬苅 鋶鍸苅芠苩苆 還鋨芳苪苩 腂
见袳邅豞 苉苂芢苄苠 鎯靬苉腁 钭鍤靥韊鎖郝铵鎊躑詺芩苧野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋
钭邶鞦苖苌襥访苍銼郼诟躗苅 ⢉諮鑎 \ 腁 鉥邫鉬苅 鋶
鍸苅芠苩苆 還鋨芳苪苩 腂
鎖詙貋觊苍腁 郝铵鎊躑詺苌醽觇苉苦苩 郝铵譀諭苌辉諺邫鑜 镩躿苍腁 豞躮苰離苭芸野辈
观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 苌钭邶苉閉苌襥访芪芠苨 腁 轜閪苈郝铵鎊躑苍芻苌钭邶苰靽邧芷苩賸
觊芪芠苩苆 觰軟芳苪苩 腂铱鋢蹾 荧莉荵莋 苉苂芢苄苍 腁 閦鎫邅豞 苦苨苠 见袳邅豞腩
苉芨芢苄 郝铵鎊躑芩苧苌襥访芪醊野鍉苉训芢花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
镜㌭ⴳⴱ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌觱譁閪郍貋觊⢏
娨 ⡩ 用 躮
趆譀 豞躮 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞
娨権 鑎隔苍 襞詊賣 閽诏野辈观鑜鋢蹾 铱鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦 鑎鍸
䤨 鎖詙趆譀苌钭鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺 襞詊躞賅鋨躑蹙軦鎾詺 \ㄬ 鑎鍸軀躿
豗邔 鋨邔趀 用 賫趷趀









镜銍 苍 膓邅辀 苍 膓邅辀 ⪂ 膓邅辀苅靌裓腁 苍靌裓苅苈芢花苆苰 躦芷
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃詥裪铊鍤譃躖识軒闊苅苌裶觊邫苰販芽 迪趇苉苍軀苉醽靬苈貋觊苆苈苁苄芨苨 腁 詥躖识軒苌諩识赳鎮苌趷裙苰钽襦芵芽苠苌苆 赬芦
苧苪铱迭苉讻隡遛芢芪腁 花花苅苍 迚跗苉鞧鏼苧苈芢 腂 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉苂芢苄苠 鎯靬苅芠苩 腂




詥裪铊鍤譃躖识軒闊苌 腠 鑎鍸苌 鑎隔苍 襞詊賣 閽诏苅苌钭鍤靥韊鎖軀躿
铯靰蹸软詺苆郝铵鞘靰鞦苌諔苌醊論苰販芽 迪趇腁 遬貏铯 裏釵铯鎙苆郝铵鞘靰鞦苌諔苅苍
难詭苈醊論論豗苍販苧苪苈芢芪 腁 轃酕铯苆郝铵鞘靰鞦苌諔苉苍难詭苈邳苌醊論論豗芪諏蹀
芳苪苩 腂鑎隈閽诏苅苌迪趇苠鎯靬苅芠苩 腂
芳苧苉 轃酕铯苆郝铵鞘靰鞦苌論豗苉苂芢苄 迚芵芭 販芽迪趇腁 裈覺苌 鍟 芪 諏蹀芳苪苩 腂
閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞 ⦂ 豞躮闊苉販芽迪趇苅苠 邳苌醊論芪販苧苪苩花苆
ⴵ鑎隈閽诏苅苌醊論苰販芽 迪趇苉賂闊躖识軒隈苉苍镋芸芵苠 邳苌醊論論豗苉芠苩苆苍




闻購苍裪躞鍉苈鋡雀躞苍閉苅鑎鉐裊苅苌釥閝苈鋡雀躞苍邳苆 靜酺芳苪苩芪 腁釥 芫苈躖賌苢
遫跐苈苇苉苦苩 角鎮鞦苌釥閝苈鋡雀苰豯貱芵苄芢苈芢 裪铊鍤譃躖识軒苌諔苅苠 邳苌醊論芪
販苧苪苩花苆芩苧 腁 銷諺鍉 讐躋鍉苉販芽迪趇苉苍腁 轃酕铯芩苧郝铵鞘靰鞦苖苌辇闻購苌襥
访芪釬襺芵苄芢苩苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂
遽㐭ⴱⴱ 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软 鑎閽诏⦥ 轃酕铯蹸软⠵鑎隈閽诏⦂郝铵鞘靰鞦苌醊論
⠲ 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉醊論苆 裶觊邫貟鋨貋觊
詥裪铊鍤譃躖识軒 苌 腠 鑎鍸苌钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺苆郝铵鞘靰鞦苌


































貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃邫貟鋨貋觊苰諏蹀芵芽 貋觊苍裈覺苌苆芨苨 腂
⠱ 苅苌銷諺鍉 讐躋鍉諏蹀苉芨芢苄苍遬貏铯 裏釵铯鎙苉苂芢苄难詭苈醊論論豗芪販苧
苪苈芩苁芽芪 腁 鉚諺鍉 銆諺鍉苉苍辇闻購苅苌裶觊邫芪醶距芵苄芢苩花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
裪闻腁 鉚諺鍉 銆諺鍉苈轃酕铯芩苧苌辇闻購苌裶觊邫芪镳裀鋨苈貋觊苆苈苁苄芢苩芪 腁鎖
詙闻購苅苌襥访芪詭鞦鍉苉钭費芷苩邫躿苰躝芿 讐躋鍉苉販苩镋靶芪芠苩腁 鋢蹾 铱鋢蹾荧莉
荵莋苆閡趇鍉苈襥访苰躝苁苄芢苩 腁 苈苇苌鞝青苉苦苩苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
镜㐭ⴱ 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
閪韞 鏠雳 覞鎚躞諔 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
醍閽诏鉬
辇闻購 ㆁ㊔ 㖔 㒁㢔
譴闻購 苈 芵 㘬 㦔 ㆁ㈬ 㚔
閦鎫邅豞
辇闻購 ㆁ㊔ 苈 芵 苈 芵
譴闻購 㞔 苈 芵 ㆁ㚔
见袳邅豞
辇闻購 㞔 苈 芵 㚔
譴闻購 㐬 㢔 㦔 苈 芵
蹑赬 闊豦遽镜 遽㐭ㄭㄭㄬⴲ 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌醊論
鑎閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊腁鑎隈閽诏
遽㐭ㄭㄭ㎁㔮 閽诏遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌醊論⠵鑎隈閽诏




腠 鑎鍸苌 鑎閽诏譹苑 鑎隈閽诏苉苦苨 詥裪铊鍤譃躖识軒苌郝铵鞘靰鞦苰钭
鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺苅觱譁閪郍芵腁 銷諺鍉 讐躋鍉苈辇闻購苅苌襥访苌釥芫芳苰 諏蹀芵
芽腂 芻苌貋觊腁 遬貏铯 裏釵铯鎙苉苂芢苄苍靌裓苈豗邔苍諏蹀芳苪苈芢芪 腁 轃酕铯苉苂芢苄
苍郝铵鞘靰鞦苉野芵 靌裓苈邳苌豗邔芪諏蹀芳苪苩 貋觊苆苈苁芽 腂
鎖詙轃酕铯芩苧苌辇闻購苌襥访苌釥芫芳苍 腁 銼郼诟躗苅 鑎閽诏 ⬰ \ ⽫
圩腪腁 鑎隈閽诏 ⬰ \ 腪腁 鉥邫鉬苅 鑎閽诏 ⬰ 腁 鑎隈閽诏 ⬰
鋶鍸苅芠苩苆 還鋨芳苪苩 腂
鎖詙豗邔苍 鑎閽诏苆 鑎隈閽诏苅铱迭苉釥芫芭 闏鎮芵苄芢苩芪 腁 轃酕铯芩苧郝铵鞘靰
鞦苖苌辇闻購苌襥访芪詭鞦鍉苉钭費芷苩邫躿芪训芢苠苌苆 赬芦苧苪 腁 閪郍諺諔苰鉚芭芷苩苆
襥访苌釥芫芳芪 辬芳芭 镳难詭苉 苈苩闻購苖闏鎮芪邶芶芽苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
镜㐭ㄭ 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌銷諺鍉 讐躋鍉襥访苉論芷苩觱譁閪郍貋觊⢏
豗 邔 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙 鋨邔趀
详 閪
鑎醍閽诏 ⴰ ⬰ ⴰ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鑎隈閽诏 ⴰ ⬰ ⴰ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
镜銍 苍 膓邅辀 苍 膓邅辀 ⪂ 膓邅辀苅靌裓腁 苍靌裓苅苈芢花苆苰 躦芷
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃⠲ 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉醊論
腠 鑎鍸苌詥裪铊鍤譃躖识軒苌郝铵鞘靰鞦苰腁 钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺苌芤
芿 腠鑎苌諔苅 譴闻購苌裶觊邫芪苈芢覞鎚躞諔 莉荏苅苌鉬苌苝苰靰芢苄荰荬莋荦腛荞 觱
譁閪郍芵腁 鉚諺鍉 銆諺鍉苈辇闻購苅苌襥访苆芻苌 釥芫芳苰 諏蹀芵芽 貋觊裈覺苌苆芨苨 腂
遬貏铯苉苂芢苄苍腁 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞 苆苠 覞鎚躞諔 ゔ 鎯裪鑎鍸⦂ 銼郼
诟躗苅 \ 鋶鍸苌靌裓苈邳苌豗邔芪販苧苪腁 苜芽覞鎚躞諔 ㆁ㊔ 苈苇苉
〮腠ⴰ \ 鋶鍸苌苙苚鎯芶釥 芫芳苌 閉苌豗邔芪販苧苪苩 腂 覞鎚躞諔 ゔ 鎯裪鑎
鍸 苅苌邳苌醊論苍镋芸芵苠 辇闻購苌襥访苰裓隡芵苈芢花苆 腁 苅苌貋觊苆邮趇芵苈芢花苆芩
苧腁 遬貏铯苍郝铵鞘靰鞦苉野芵辭 苈芭苆苠 銆諺鍉苉苍辇闻購苌襥访苰譹苚芵苄芢苈芢苆 還蹀
芳苪苩 腂
轃酕铯苉苂芢苄苍 腁 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞 苆苠 覞鎚躞諔 㚔苉 銼郼诟躗苅
ㆁ⬰ \ 鋶鍸苌靌裓苈邳苌豗邔芪販苧苪 ⠱苅苌貋觊苆邮趇鍉苅芠苩 腂 鎖詙
貋觊芩苧腁 轃酕铯芪郝铵鞘靰鞦苉野芵苄 銆諺鍉苈辇闻購苌襥访苰譹苚芵苄芢苩花苆芪 詭鑆芳
苪苩腂
裏釵铯鎙苉苂芢苄苍腁 閦鎫邅豞 苅苍覞鎚躞諔 ゔ 鎯裪鑎鍸⦂ 裪閔苉靌裓苈閉苌
豗邔芪販苧苪譴闻購苅苌襥访芪還蹀芳苪苩芪 腁 见袳邅豞 苅苍靌裓苈豗邔苍販苧苪芸腁




覞鎚躞諔 豗邔 铯靰鏠雳 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
辇闻購 遞邔 銼郼诟躗 賅鋨賸觊
醍閽诏 ⠰ 〮
閦鎫邅豞 〮 ⠶ 〮
见袳邅豞 〮 ⠶ 〮





⠱譹苑⠲苌 貋觊芩苧腁 鏠雳闊铯靰蹸软芩苧郝铵鞘靰鞦苖苌辇闻購苌襥访苉苂芢苄苍 腁銷
諺鍉 讐躋鍉苉販芽迪趇苉苍轃酕铯芪銼郼诟躗苅 ⬰ 腠 \ 腁 鉥邫鉬
苅 腠 鋶鍸苌襥访苰譹苚芵苄芢苩苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂 鎖詙貋觊苍腁 轃酕铯苰觟
鍸苉郟貸芷苩苆 角鎮鞦鋡雀苌貴裶苆苈苩苠苌苆 觰軟芳苪苩 腂
裪闻腁 遬貏铯 裏釵铯鎙苉苂芢苄苍腁辭 苈芭苆苠 銆諺鍉苉販芽迪趇苉苍郝铵鞘靰鞦苖苌辇
闻購苌襥访苰譹苚芵苄芢苩苆苍 貾芦苈芢苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
蹑赬 闊豦遽镜 镜㐭ㄭ㈭ㄮ 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌銷諺鍉 讐躋鍉襥访苉論芷苩觱譁閪郍貋觊
镜㐭ㄭ㈭㊁㔮 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉襥访苉論芷苩觱譁閪郍貋觊
貋觊詔靶腁 醍閽诏腁 閦鎫邅豞 ⦁见袳邅豞
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃㐭㈮ 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软苆野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論閪郍
ⴲⴱ 铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌裶觊闻購邫
⠱ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌銷諺鍉 讐躋鍉醊論
詥裪铊鍤譃躖识軒苌钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺苆腁 腠 鑎鍸苌 鑎隔苍 襞詊
賣 閽诏苅苌野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苌醊論苰販芽 迪趇腁 遬貏铯 裏釵铯鎙苆野辈
观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苅苍难詭苈醊論論豗苍販苧苪苈芢芪 腁 轃酕铯苆苌諔苉苍軣芢
閉苌醊論論豗芪諏蹀芳苪苩 腂
鑎隈閽诏苅苌詥裪铊鍤譃躖识軒闊苌钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵
莋钭邶鞦苌諔苌醊論苰販芽 迪趇腁鏁苉 鎌讞鍤韍 論邼鍤韍苈苇襞鍝豯貱芪銷芭 闛靌 襞鍝諮
邔芪醽芢裪铊鍤譃躖识軒苅苍遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙苌芢芸苪苉苂芢苄苠 野辈观鑜鋢蹾荧
莉荵莋 苌諔苉难詭苈閉苌醊論論豗芪諏蹀芳苪苩芪 腁 闛靌 襞鍝諮邔芪辭苈芭 襞鍝豯貱苌鉚芢
醼苌裪铊鍤譃躖识軒苅苍难詭苈醊論芪販苧苪苈芢花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙苌詥铯靰苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 苆苌諔苌襥访苉苂芢苄苍腁詥
铯靰芩苧野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌辇闻購苍閉腁 譴闻購苍邳苆 靜酺芳苪苩芪 腁 芢芸苪
苌铯靰苉苂芢苄苠 閉苌醊論芪諏蹀芳苪苩芽苟 腁 銷諺鍉 讐躋鍉苉販芽迪趇苉苍腁 詥铯靰芩苧
野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌辇闻購苌襥访芪釬襺芵苄芢苩苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂
⠲ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉醊論苆 裶觊邫貟
鋨貋觊
詥裪铊鍤譃躖识軒苌 腠 鑎鍸苌钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺苆野辈观鑜鋢蹾荧莉
荵莋钭邶鞦苉苂芫覞鎚躞諔 莉荏⦂ 闏覻芳芹苄 裶觊邫貟鋨貋觊苰諏蹀芵芽 貋觊苍
裈覺苌苆芨苨 腂
遬貏铯 裏釵铯鎙苌鉚諺鍉 銆諺鍉裶觊邫苍 苅苌銷諺鍉 讐躋鍉諏蹀苌貋觊苆邮趇
芷苩芪腁 轃酕铯苉苂芢苄苍 辇闻購苌裶觊邫芪裪閔苅販苧苪苈芢 貋觊苆苈苁苄芢苩 腂
鎖詙貋觊苉苂芢苄苍 腁 郝铵鞘靰鞦苅苌貋觊苆鎯靬腁 轃酕铯芩苧野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶
鞦苖苌辇闻購苌襥访苍腁 詭鞦鍉苉钭費芷苩邫躿苰躝芿 讐躋鍉苉販苩 镋靶芪芠苩腁 鑎苰銴
芦苩诉苟苄銷諺苌覞鎚躞諔苰躝苁苄芢苩 腁 苈苇苌鞝青苉苦苩苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
镜㐭㈭ㄭ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
閪韞 鏠雳 覞鎚躞諔 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
醍閽诏鉬
辇闻購 ㆁ㘬 㢔 苈 芵 ㆔
譴闻購 㒁㚔 苈 芵 㢔
閦鎫邅豞
辇闻購 ㊁㎔ 苈 芵 苈 芵
譴闻購 ㎁㒔 苈 芵 㢔
见袳邅豞
辇闻購 ㆁ㌬㖁㞔 㞔 ㆁ㌬ 㢔
譴闻購 苈 芵 㢁㦔 苈 芵
蹑赬 闊豦遽镜 遽㐭㈭ㄭㄬⴲ 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論
鑎閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊腁鑎隈閽诏
遽㐭㈭ㄭ㎁㘮 閽诏遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論
⠵鑎隈閽诏
镜㐭㈭ㄭㆁ㐮 鏠雳闊铯靰蹸软 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙蹸软⦂ 野辈观鑜鋢蹾荧莉
荵莋钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃ⴲⴲ 铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌裶觊闻購邫
⠱ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌銷諺鍉 讐躋鍉醊論
詥裪铊鍤譃躖识軒苌钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺苆腁 腠 鑎鍸苌 鑎隔苍 襞詊
賣 閽诏苅苌野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苌醊論苰販芽 迪趇腁 轃酕铯苆野辈观鑜
铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苉苍难詭苈醊論論豗苍販苧苪苈芢芪 腁 遬貏铯 裏釵铯鎙苆苌諔
苉閉苌醊論論豗芪諏蹀芳苪苩 腂
鑎隈閽诏苅苌詥裪铊鍤譃躖识軒闊苌钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺苆野辈观鑜 铱鋢蹾ꎃ
莉荵莋 钭邶鞦苌諔苌醊論苰販芽 迪趇苠鎯靬苅芠苨 腁 轃酕铯苅苍难詭苈醊論論豗苍販苧苪芸腁
遬貏铯 裏釵铯鎙苉苂芢苄苍 閉苌醊論論豗芪諏蹀芳苪苩 腂
遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙苌詥铯靰苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 苆苌諔苌襥访苉苂芢苄
苍腁 詥铯靰芩苧野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌辇闻購苍閉腁 譴闻購苍邳苆 靜酺芳苪苩芽
苟腁 銷諺鍉 讐躋鍉苉販芽迪趇苉苍腁 遬貏铯 裏釵铯鎙芩苧野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶
鞦苖苌辇闻購苌襥访芪釬襺芵苄芢苩苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂
⠲ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉醊論苆 裶觊
邫貟鋨貋觊
詥裪铊鍤譃躖识軒苌 腠 鑎鍸苌钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺苆野辈观鑜 铱鋢
蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苉苂芫覞鎚躞諔 莉荏⦂ 闏覻芳芹苄 裶觊邫貟鋨貋觊苰諏蹀芵芽
貋觊苍裈覺苌苆芨苨 腂
遬貏铯苉苂芢苄苍腁 閦鎫邅豞 苅苍辇闻購苌鉚諺鍉苈裶觊邫芪諏蹀芳苪苩芪 腁 见袳
邅豞 苅苍譴闻購苌裶觊邫苌苝芪諏蹀芳苪苩 腂
轃酕铯苉苂芢苄苍 腁 醍閽诏鉬苅苍鉚諺鍉苈裶觊邫芪諏蹀芳苪苩芪 腁 詥豞躮闊苅苍裶觊邫
芪諏蹀芳苪苈芢 腂
裏釵铯鎙苉苂芢苄苍腁 见袳邅豞 苅苍銆諺鍉苈辇闻購苌裶觊邫芪諏蹀芳苪苩芪 腁閦
鎫邅豞 苅苍譴闻購苌裶觊邫苌苝芪諏蹀芳苪苩 腂
鎖詙貋觊苆 苅苌貋觊芩苧赬芦苄腁 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙芩苧野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉
荵莋钭邶鞦苖苌辇闻購苅苌裶觊邫苌諏蹀貋觊芪镳裀鋨苈鞝青苍腁 辇闻購苅苌襥访芪詭鞦
鍉苉钭費芷苩邫躿苰躝芿 讐躋鍉苉販苩镋靶芪芠苩腁 鑎苰銴芦苩诉苟苄銷諺苌覞鎚躞諔苰
躝苁苄芢苩 腁 苈苇苌鞝青苉苦苩苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
镜㐭㈭㈭ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
閪韞 鏠雳 覞鎚躞諔 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
醍閽诏鉬
辇闻購 苈 芵 ㆔ 㢔
譴闻購 苈 芵 ㆔ 㖁㞔
閦鎫邅豞
辇闻購 ㊁㎔ 苈 芵 苈 芵
譴闻購 苈 芵 苈 芵 㖁㚔㦔
见袳邅豞
辇闻購 苈 芵 苈 芵 㦔
譴闻購 㦔 苈 芵 苈 芵
蹑赬 闊豦遽镜 遽㐭㈭㈭ㄬⴲ 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論
鑎閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊腁鑎隈閽诏
遽㐭㈭㈭㎁㔮 閽诏遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌
醊論 ⠵鑎隈閽诏
镜㐭㈭㈭ㆁ㐮 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙蹸软⦂ 野辈观鑜 铱鋢
蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃ⴲⴳ 铯靰蹸软芩苧野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌辇闻購苅苌襥访苌觱譁閪郍
⠱ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌銷諺鍉 讐躋鍉醊論
腠 鑎鍸苌 鑎閽诏譹苑 鑎隈閽诏苅腁 詥裪铊鍤譃躖识軒苌野辈观鑜鋢蹾荧莉荵
莋钭邶鞦苰钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺苅觱譁閪郍芵腁 銷諺鍉 讐躋鍉苈辇闻購苅苌襥访苌
釥芫芳苰 諏蹀芵芽 貋觊腁 遬貏铯 裏釵铯鎙苉苂芢苄苍靌裓苈豗邔苍諏蹀芳苪苈芢芪 腁 轃酕铯
苉苂芢苄苍 鑎閽诏苅靌裓苈豗邔苈芵 腁 鑎隈閽诏苅铷軣苈靌裓苈邳苌豗邔芪諏蹀芳苪苩
貋觊苆苈苁芽 腂
鎖詙轃酕铯芩苧苌辇闻購苌襥访苌釥芫芳苍 鑎隈閽诏苅銼郼诟躗苅 ⢉諮鑎
\ 鋶鍸苆還鋨芳苪苩 腂 野邔苅販芽迪趇苉苍鉥邫鉬苍靌裓苅苈芢貋觊苆苈苁苄芢苩 腂
裏釵铯鎙苉苂芢苄苍腁 靌裓苅苍苈芢苠苌苌 豗邔苌閄趆芪邳苅遬貏铯 轃酕铯苆钽野苆苈苁
苄芨苨 腁 銷諺鍉 讐躋鍉苉販芽迪趇苍野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦芩苧苌譴闻購苌襥访芪釬
襺芵腁軥 苆芵苄 鋢蹾荧莉荵莋 野辈苌芽苟裏釵铯鎙芪醝貸芵苄 還裚芵苄芢苩苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
镜㐭㈭ⴱ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌銷諺鍉 讐躋鍉襥访觱譁閪郍貋觊
⢏ 鋢蹾荧莉荵莋 貋觊詔靶
豗 邔 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙 鋨邔趀
详 閪
鋢蹾荧莉荵莋
鑎醍閽诏 ⴰ ⴰ ⬰ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鑎隈閽诏 ⴰ ⴰ ⬰ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
⠲ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌銷諺鍉 讐躋鍉醊論
⠱ 鎯靬苉詥裪铊鍤譃躖识軒苌野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苰钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰
蹸软詺苅觱譁閪郍芵芽 貋觊腁 鑎閽诏苅苍芢芸苪苠 靌裓苈豗邔芪諏蹀芳苪苈芢芪 腁 鑎隈閽
诏苅苍遬貏铯苉苂芢苄苍靌裓苈閉苌豗邔腁 轃酕铯苉苂芢苄苍 靌裓苈邳苌豗邔芪諏蹀芳苪腁
裏釵铯鎙苉苂芢苄苍 靌裓苈豗邔苍諏蹀芳苪苈芢 貋觊苆苈苁芽 腂
鎖詙遬貏铯芩苧苌辇闻購苌襥访苌釥芫芳苍 鑎隈閽诏苅銼郼诟躗苅 ⢉諮鑎
\ 腁 鉥邫鉬苅 鋶鍸苅芠苩苆 還鋨芳苪苩 腂
轃酕铯苉苂芢苄苍腁 靌裓苈邳苌豗邔芪諏蹀芳苪腁 銷諺鍉 讐躋鍉苉販芽迪趇苍野辈观鑜
铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦芩苧苌譴闻購苌襥访芪釬襺芵腁軥 苆芵苄铱鋢蹾 荧莉荵莋 野辈苌芽
苟轃酕铯芪醝貸芵苄 還裚芵苄芢苩苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
镜㐭ⴳ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦銷諺鍉 讐躋鍉襥访觱譁閪郍貋觊
⢏ 铱鋢蹾 荧莉荵莋 貋觊詔靶
豗 邔 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙 鋨邔趀
详 閪
铱鋢蹾荧莉荵莋
鑎醍閽诏 ⴰ ⬰ ⬰ ⴰ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鑎隈閽诏 ⴰ ⬰ ⬰ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃误里鍉苉苍腁镜ⴲⴳ㒁㘮 苌芤芿 賅鋨賸觊閔閪跅覺鉩苌詥裪铊鍤譃躖识軒闊荟荾腛 闏邔苌豗邔鞓苰蹑迆芠苨芽芢 腂
⠳ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉醊論
腠 鑎鍸苌詥裪铊鍤譃躖识軒苌野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苰腁 钭鍤靥韊鎖軀躿
铯靰蹸软詺苌芤芿め㦔苌諔苅 譴闻購苌裶觊邫芪苈芢覞鎚躞諔 莉荏苅苌鉬苌苝苰靰芢苄
荰荬莋荦腛荞 觱譁閪郍芵腁 鉚諺鍉 銆諺鍉苈辇闻購苅苌襥访苆芻苌 釥芫芳苰 諏蹀芵芽 腂
芻苌貋觊腁 醍閽诏苅苍轃酕铯 裏釵铯鎙苉靌裓苈閉苌豗邔芪蹕販芳苪苩芪 腁 豞躮闊苉販芽
迪趇苉苍苇苌铯靰鏠雳苉苂芢苄苠 靌裓苈豗邔芪販苧苪苈芢苆芢芤 镳裀鋨苈貋觊苆苈苁芽 腂
裪闻腁 荰荬莋荦腛荞 觱譁閪郍苌芤芿 腁 詥裪铊鍤譃躖识軒苌荟荾腛 闏邔苰靰芢芽賅鋨賸觊苉
苦苩 豶醪苉芨芢苄 腁 铯靰鏠雳苉論芷苩豗邔苍陷苇靌裓苅苈芢苉苠芩芩苭苧芸 腁 詥裪铊鍤譃躖
识軒闊苌荟荾腛 闏邔苉論芷苩豗邔芪苙苚酓閔靌裓苅芠苩苆芢芤 诉苟苄鏁銥鍉苈貋觊 芪諏
蹀芳苪苩 腂
鎖詙貋觊苍腁 野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌邅辀芪鉚諺鍉 銆諺鍉苉苍詥裪铊鍤譃躖识
軒苌铯靰蹸软鏠雳苌醽觇苈苇苌韊鍉醤雊苅苍苈芭 腁 貴蹱韍闛裀苉論芷苩酧遄鍉談鞝鑜韍苢
鏠閔鎝邧苌邅辀苆芢苁芽 詥躖识軒苉賅靌苌躿鍉醤雊苉苦苨 貈鋨芳苪苄芢苩花苆苰 躦趴芵苄芢
苩苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
镜㐭㈭ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦鉚諺鍉 銆諺鍉襥访觱譁閪郍貋觊
⢏ 鋢蹾荧莉荵莋 貋觊詔靶
覞鎚躞諔 豗邔 铯靰鏠雳 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
辇闻購 遞邔 賅鋨賸觊




醍閽诏 ⠳ 〮 ⠷ 〮 ⠲ 〮
閦鎫邅豞
见袳邅豞
⠴ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉醊論
腠 鑎鍸苌詥裪铊鍤譃躖识軒苌野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苰腁 钭鍤靥韊鎖
軀躿铯靰蹸软詺苌芤芿腠鑎苌諔苅 譴闻購苌裶觊邫芪苈芢覞鎚躞諔 莉荏苅苌鉬苌苝苰靰
芢苄荰荬莋荦腛荞 觱譁閪郍芵腁 鉚諺鍉 銆諺鍉苈辇闻購苅苌襥访苆芻苌 釥芫芳苰 諏蹀芵芽 貋
觊裈覺苌苆芨苨 腂
遬貏铯苉苂芢苄苍 腁 见袳邅豞 ⦂ 裪閔苅覞鎚躞諔 ゔ 鎯裪鑎鍸⦂ 靌裓苈閉苌豗邔
芪販苧苪苩芪 腁 閦鎫邅豞 苅苍靌裓苈閉苌豗邔苍販苧苪苈芢 腂 鎖詙貋觊苰 苆 閹 芹苄
赬芦苪苎腁 裈覺苌苦芤苉 觰軟苅芫苩 腂
见袳邅豞 苅苍遬貏铯苍野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苉野芵 鉚諺腠銷諺苌
酓苄苉苂芢苄 辇闻購苌襥访苰譹苚芵苄芢苩
閦鎫邅豞 苅苍銷諺鍉苉苍遬貏铯苍辇闻購苌襥访苰譹苚芵苄芢苩芪 腁 鉚諺鍉ꖒ
諺鍉苉苍詭軀苉辇闻購苌襥访苰譹苚芵苄芢苩苆苍 貾芦苈芢苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
轃酕铯苉苂芢苄苍 腁 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞 苆苠 覞鎚躞諔苉趷裙苍芠苩芪銼郼诟
躗苅 腠ⴰ ⾁觱⾊鑎 \ 鋶鍸苌靌裓苈閉苌豗邔芪販苧苪苩 腂 鎖詙貋觊
苍 苅苌貋觊苆钽野苅芠苨 腁 轃酕铯苍野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苉野芵苄 鉚諺鍉ꖒ
諺鍉苉苍辇闻購苉襥访苰譹苚芷芪腁 銷諺鍉苉苍譴闻購苌襥访苰軳芯苄芢苩苆 赬芦苧苪苩 腂
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃裏釵铯鎙苉苂芢苄苍腁 閦鎫邅豞 苅苍覞鎚躞諔 ゔ 鎯裪鑎鍸⦂ 靌裓苈邳苌豗邔芪
販苧苪鉚諺鍉苉譴闻購苌襥访苰軳芯苄芢苩苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂 见袳邅豞 苅苍覞鎚躞諔
㖔苉 靌裓苈邳腁鑎苉閉苌豗邔芪販苧苪腁 譴闻購苌襥访苰軳芯芽賣苉辇闻購苌襥访苰譹苚
芵苄芢苩苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
镜㐭㈭ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦鉚諺鍉 銆諺鍉襥访觱譁閪郍貋觊
腩辴铱鋢蹾 荧莉荵莋 貋觊詔靶









⠵ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論 辬誇
腩 野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 腪
⠱譹苑⠳⦂ 貋觊芩苧腁 鏠雳闊铯靰蹸软芩苧野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌辇闻購苌
襥访苉苂芢苄苍腁 鉚諺 銆諺鍉苉苍铯靰蹸软苌韊鍉醤雊苅苍苈芭 詥裪铊鍤譃躖识軒苌貴
蹱韍闛裀苉論芷苩酧遄鍉談鞝鑜韍苢鏠閔鎝邧苌邅辀苆芢苁芽 詥躖识軒賅靌苌躿鍉醤雊
芪襥访苰譹苚芵苄芢苩苆 還鋨芳苪苩芪 腁 鎖詙襥访苌醼苉銷諺鍉苉苍轃酕铯芪銼郼诟躗苅
ⴰ 觱諮鑎 \ ⦁鋶鍸苌軣芢襥访苰譹苚芵苄芢苩苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂
裪闻腁 遬貏铯 裏釵铯鎙苉苂芢苄苍 腁 銷諺鍉苉販苄苠 野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌
辇闻購苌襥访苰譹苚芵苄芢苩苆苍 貾芦苈芢苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
腩 野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 腪
⠲⦋苑⦂ 貋觊芩苧腁 鏠雳闊铯靰蹸软芩苧野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌辇闻
購苌襥访苉苂芢苄苍腁 銷諺鍉苉遬貏铯芪銼郼诟躗苅 ⢉諮鑎 \ 腁鉥
邫鉬苅 鋶鍸苌襥访苰譹苚芵苄芢苩苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂
裪闻腁 轃酕铯 裏釵铯鎙苉苂芢苄苍銷諺鍉苉販苄辇闻購苌襥访苰譹苚芵苄芢苩芩 铛芩
苍镳裀鋨苅芠苨 腁 苞芵苫 譴闻購苌襥访苰軳芯苄芢苩苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
蹑赬 闊豦遽镜 镜㐭㈭㌭ㄮ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌銷諺鍉 讐躋鍉襥访苉論芷苩觱譁
閪郍貋觊
镜㐭㈭㌭㈬ⴳ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾 铱鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉襥访
苉論芷苩觱譁閪郍貋觊 鋢蹾貋觊詔靶ꖢ铱鋢蹾 貋觊詔靶
镜㐭㈭㌭㒁㘮 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉襥访苉論芷苩
觱譁閪郍貋觊 醍閽诏腁 閦鎫邅豞 ⦁见袳邅豞
镜㐭㈭㌭㞁㤮 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉襥访苉論芷苩
觱譁閪郍貋觊 醍閽诏腁 閦鎫邅豞 ⦁见袳邅豞
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃鏇軒苌鞝觰苰辕芯苩芽苟 腁 銼郼诟躗苆鉥邫鉬苌鞼闻苰躦芷腂 軀跛苉苍角鎮鞦購迣苢野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦鋡貸野跴苌賸觊芪
辙腘苉陏顡 鋼貸芵苄芢芭苠苌苆 赬芦苧苪 腁 花苪苧苌 諔苌論豗苍野邔苢趂躟趀苰諜英芾迣苉鏊 苈苠苌苅芠苩苆 還蹀芳苪苩 腂
詥裪铊鍤譃躖识軒苌貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆铯靰蹸软銆遬貏铯蹸软苉苂芢苄苍 趂芢醊論芪鑆苟苧苪苩芽苟苅芠苩 腂
ⴱⴲ 苉苂芢苄苠 鎯靬苅芠苩 腂 迚跗苍闢顟 ㆂ 蹑迆芠苨芽芢 腂
㔮 赬 蹀
㔭ㄮ 閪郍貋觊苌苜苆苟苆 赬蹀
ⴱⴱ 郝铵鎊躑苆角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦
郝铵鎊躑芩苧銷諺鍉苈角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌 辇闻購苌 襥访苉苂芢苄苍 腁豞
躮闊苉芻苌鏠靥芪釥芫芭 裙苈苁苄芢苩 腂
銷諺鍉 讐躋鍉苉販芽迪趇腁 郝铵鎊躑苍角鎮鞦苉野芵邳腁 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苉野芵苄
詔苋閉苌襥访苰譹苚芵苄芨苨 腁 閦鎫邅豞 苅苍述貏苰醵芦苄铤該芵芽 迪趇苉賀苨 閔閪鍉苉
論豗芪醶距芷苩芪腁 见袳邅豞 苅苍鞼軒苌論豗芪难詭苉醶距芵苄芢苩花苆芪 詭鑆芳苪芽 腂
⠱ 郝铵鎊躑苆角鎮鞦
閦鎫邅豞 苉苂芢苄苍腁 鑎躮苈苇苌述貏苰醵芦苄铤該芵芽 迪趇钭鍤靥韊鎖郝铵鎊躑
詺芩苧銷諺鍉苈郝铵鞘靰鞦苖苌襥访苍銼郼诟躗苅 \ 腁 鉥邫鉬苅
⬰ 鋶鍸苅芠苩苆 還鋨芳苪苩芪 腁 鑎躮闊 趆譀闊苌述貏苌趷裙苉苦苩苎苧苂芫芪 铱迭苉
釥芫芭 镳裀鋨苅芠苩 腂
见袳邅豞 苉苂芢苄苍 腁 钭鍤靥韊鎖郝铵鎊躑詺芩苧銷諺鍉苈郝铵鞘靰鞦苖苌襥访苍
銼郼诟躗苅 \ 腁 鉥邫鉬苅 鋶鍸苅芠苩苆 還鋨芳苪苩 腂
⠲ 郝铵鎊躑苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦
閦鎫邅豞 苉苂芢苄苍腁 郝铵鎊躑詺芩苧銷諺鍉苈野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌
襥访苍苈芢苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂
见袳邅豞 苉苂芢苄苍腁 钭鍤靥韊鎖郝铵鎊躑詺芩苧銷諺鍉苈野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋
钭邶鞦苖苌襥访苍銼郼诟躗苅 ⢉諮鑎 \ 腁 鉥邫鉬苅 鋶
鍸苅芠苩苆 還鋨芳苪苩 腂
⠳ 郝铵鎊躑苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦
閦鎫邅豞 苉苂芢苄苍 腁 钭鍤靥韊鎖郝铵鎊躑詺芩苧銷諺鍉苈野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵
莋钭邶鞦苖苌襥访苍銼郼诟躗苅 ⢉諮鑎 \ 腁 鉥邫鉬苅 ⴰ
鋶鍸苅芠苩苆 還鋨芳苪苩 腂
见袳邅豞 苉苂芢苄苍 腁 钭鍤靥韊鎖郝铵鎊躑詺芩苧銷諺鍉苈野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵
莋钭邶鞦苖苌襥访苍銼郼诟躗苅 ⢉諮鑎 \ 腁 鉥邫鉬苅 ⴰ
鋶鍸苅芠苩苆 還鋨芳苪苩 腂
鉁芵 鎖詙貋觊苍铯靰蹸软苌芤芿 遬貏铯苉苦苩 襥访苆裪閔轤閡芵苄芢苩 观鑜邫 芪芠苩腂
ⴱⴲ 铯靰蹸软苆角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦
铯靰蹸软芩苧銷諺鍉苈角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌辇闻購苌襥访苉苂芢苄苍 腁 铯靰
蹸软苌芤芿 遬貏铯 轃酕铯苈苇苌鏠雳闊苉芻苌鏠靥芪釥芫芭 裙苈苁苄芢苩 腂
銷諺鍉 讐躋鍉苉販芽迪趇腁 轃酕铯芪角鎮鞦苉邳 野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苉野芵苄 閉
苌襥访苰譹苚芵苄芨苨 腁 遬貏铯芪野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苉野芵苄 閉苌襥访苰譹苚芵
苄芢苩花苆芪 詭鑆芳苪芽 腂
苜芽腁 野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苅苍铯靰蹸软苌醽觇苈苇苌韊鍉醤雊苅苍苈芭 腁 酧遄鍉談
鞝鑜韍苢鏠閔鎝邧苌邅辀苈苇詥躖识軒賅靌苌躿鍉醤雊苌襥访芪釥芫芢花苆芪 還鋨芳苪芽 腂
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃⠱ 铯靰蹸软苆角鎮鞦
钭鍤靥韊鎖铯靰蹸软詺芩苧銷諺鍉苈郝铵鞘靰鞦苖苌辇闻購苌襥访苉苂芢苄苍腁 轃酕铯
芪銼郼诟躗苅 ⬰ 腠⬰ \ 腁 鉥邫鉬苅 ⬰ 腠 鋶鍸苌襥访苰譹
苚芵苄芢苩苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂
裪闻腁 遬貏铯 裏釵铯鎙苉苂芢苄苍腁 銷諺鍉苉販芽迪趇苉苍郝铵鞘靰鞦苖苌辇闻購苌襥




詥躖识軒賅靌苌躿鍉醤雊芪襥访芪釥芫芢花苆芪 還鋨芳苪苩芪 腁 花苪苉 见芦苄铯靰鏠雳苌鏠
雳苅苍轃酕铯芪銼郼诟躗苅 ⴰ ⢉諮鑎 \ 鋶鍸苌軣芢襥访苰譹苚芵苄芢
苩苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂
裪闻腁 遬貏铯 裏釵铯鎙苉苂芢苄苍 腁 銷諺鍉苉販芽迪趇苉苍野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦
苖苌辇闻購苌襥访苰譹苚芵苄芢苩苆苍 貾芦苈芢苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
⠳ 铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦
钭鍤靥韊鎖铯靰蹸软芩苧銷諺鍉苈野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌辇闻購苌襥访苉
苂芢苄苍腁 遬貏铯芪銼郼诟躗苅 ⴰ ⢉諮鑎 \ 腁 鉥邫鉬苅 鋶鍸苌
襥访苰譹苚芵苄芢苩苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂鉁芵 鎖詙襥访苍郝铵鎊躑苉苦苩 襥访苆裪閔轤閡芵苄
芢苩观鑜邫芪芠苩腂
裪闻腁 轃酕铯 裏釵铯鎙苉苂芢苄苍 銷諺鍉苉販苄野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苖苌辇
闻購苌襥访苰譹苚芵苄芢苩芩 铛芩苍镳裀鋨苅芠苨 腁 苞芵苫 譴闻購苌襥访苰軳芯苄芢苩苠苌苆
還蹀芳苪苩 腂
镜㔭ㄭㄭ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软苆角鎮鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍貋觊詔靶
钭鍤靥韊鎖郝铵鎊躑 铯靰蹸软誷蹚腁 鉐裊 \ 觱諮鑎 \ ⤬ 鑎鍸軀躿
貴裶醤 郝铵鎊躑 铯靰蹸软












铱鋢蹾 荧莉荵莋 ⴰ ⴰ ⴰ
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銷諺誄裸鞦 ㈮め ⬴ ⬲ ㄮ ㄮ ㌮ ㈮ ㈮ 㐮 〮
銷諺誄裸鞦 ㌮め 㐮 ⬲ ㈮ ㄮ ㌮ ㄮ ㈮ ㌮ ㄮ
銷諺誄裸鞦 㐮め ⬴ ⬱ ㈮ ㄮ ㌮ ㄮ ㌮ ㈮ ㄮ
ⴲⴲ 鋇见鍉铯靰蹸软 轃酕铯 苉苦苩 角鎮鞦購迣野跴苌铯靰野賸觊躎蹚
㐭ㄮ 苉芨芢苄苍 腁 钭鍤郝铵靥韊鎖轃酕铯芪銷諺鍉 讐躋鍉苉販苄郝铵鞘靰鞦苉野芵邳苌襥
访芪芠苩花苆芪 躦芳苪芽芪 腁 軀跛苉隈鑎鍸苌铯靰蹸软苌芤芿 钭鍤郝铵靥韊鎖轃酕铯苰醝见芳芹
郝铵鞘靰鞦苰購迣芳芹苩 野跴苰軀蹻芵芽 迪趇苌铯靰野賸觊苰躎蹚芷苩腂
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃鎖詙野跴苌铯靰野賸觊苍腁㔭㈭ㄮ鎯靬苉鋇见鍉苈钭鍤郝铵靥韊鎖轃酕铯苰钭鍤鍤韍韊鎖
苉誷蹚芵芽 鉬苰 铯靰腁角鎮鞦購迣苉苦苨 觱铰芳苪芽 觎韍钭鍤 郎鉙 郎電⦂ 观闏铯苌貸
辭閪苆貴蹱韍钭鍤苌观闏铯苌醝见閪苌趷閪苰 賸觊 苆芵苄 鋨韊鍉苉镝覿芷苩花苆芪苅芫苩 腂
襞鍝諺諔苰 鑎苆芵 腁ⴱ 苌 貋觊苉轝芢鋇见鍉轃酕铯蹸软苉苦苨 角鎮鞦芪購迣芷苩苆 覼鋨
芷苩苆 腁 鎖詙野跴苌 铯靰ꎂ 銆諺鍉苉 \㌮ 腁 銷諺鍉苉 \㈮ 苆還豶芳苪苩 腂
裪闻腁 裪铊鍤譃躖识軒苌靌覿还貔闱趐辑芩苧還豶芳苪苩 觟讎 鑎閽诏苅苌觎韍钭鍤 郎鉙
郎電⦂貴蹱韍钭鍤铯靰苌观闏铯苌趷閪苰 賸觊 苆芵苄 铯靰野賸觊苰躎蹚芷苩苆 腁 閦鎫
邅豞 ⦥ 见袳邅豞 认鋊苉腁 銆諺鍉襥访苅苍郎電觎韍芪靜铵郝铵靥韊苅芠苩 迪趇苉苌
苝铯靰野賸觊芪邳苆苈苩芪 腁 銷諺鍉襥访苅苍郎電芩苧郎鉙隘苌芢芸苪苌觎韍芪靜铵郝铵靥韊
苅芠苩 迪趇苅苠 铯靰野賸觊芪邳苆苈苩 貋觊苆苈苁芽 腂
轝苁苄 腁㔭ㄮ 苅轱 苗芽苦芤苉 腁 鋇见鍉轃酕铯蹸软苍詭鞦鍉苅銷諺鍉 讐躋鍉苈觟鋶苰豯苄賸
觊芪費苪苄芭苩 邫躿芪芠苩芽苟 腁 铱迭苉醧苌銷芢 野跴苰鉮鎹苉醱芯苄芢芭苗芫花苆芪 跄鍸詭
鑆芳苪苩 腂
販闻苰闏芦苪苎腁 閶躚鋊苨 豰醱苍韍苈苨 苅芠苨 腁 趂邅辀苌轃酕铯蹸软苰銷諺諔醱芯苄芢芭
花苆芪 腁 貴蹱韍钭鍤苌郝铵鞘靰鞦苰購迣芳芹苩 跅苠賸觊鍉苈軨陀苅芠苩 腁 苆芢芤花苆苅芠苩 腂
镜㔭㈭㈭ 鋇见鍉铯靰蹸软 轃酕铯 苉苦苩 郝铵鞘靰鞦購迣野跴苌铯靰野賸觊躎蹚貋觊
鉐裊 \ 鑎鍸軀躿
\ 铯靰 賸觊 賸觊ꌭ 铯靰ꌩ







蹑赬 闊豦遽镜 遽㔭㈭ㄭㄮ 裪铊鍤譃躖识軒貴蹱韍钭鍤郝铵靥韊鎖躑蹙詺還裚
镜㔭㈭ㄭㄮ 鋇见鍉郝铵鎊躑苉苦苩 角鎮鞦購迣野跴苌铯靰野賸觊躎蹚貋觊
遽㔭㈭㈭ㄮ 裪铊鍤譃躖识軒貴蹱韍钭鍤郝铵靥韊鎖轃酕铯蹸软詺還裚
镜㔭㈭㈭ㄮ 鋇见鍉铯靰蹸软 轃酕铯 苉苦苩 角鎮鞦購迣野跴苌铯靰野賸觊躎蹚貋觊
ⴲⴳ 铯靰野賸觊苌躎蹚貋觊苆邭跴酛鉵苖苌躦趴
钭鍤郝铵靥韊鎖轃酕铯蹸软苌醝见苆趂邅辀裛躝苰邭跴鍉苉靕鎱 蹸覇芷苩花苆芪 镋靶
裈迣苌貋觊芩苧腁 荇荬莋荍腛諮陻豶触ꎂ 邭跴雚镗苆芳苪苄芢苩 鑎苌郝铵鞘靰鞦
膓裈迣苆芢芤 雚镗苰鉂邬芵苄芢芭芽苟苉苍 腁 钭鍤郝铵靥韊鎖轃酕铯苍辭苈芭苆苠 \
腩 鑎鍸軀躿 裈迣苌趂邅辀苉醝见 裛躝芳苪苈芯苪苎苈苧苈芢苆 還鋨芳苪芽芪 腁 躎蹚苌貋
觊鎖詙趂邅辀苌轃酕铯蹸软苌裛躝苍腁 郝铵鎊躑苌醝见苉苦苩 野跴苦苨苠 靄苪芽铯靰野賸觊苅
郝铵鞘靰鞦苌購迣苰苠芽苧芷花苆芪 詭鑆芳苪芽 腂 芳苧苉 轃酕铯苌醝见苍野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋
苌鋡貸苉野芵苄苠 銷諺鍉苉裪鋨苌諱非芪芠苩苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂
芵芩芵 腁 轃酕铯芩苧角鎮鞦苖苌襥访苍詭鞦鍉邫躿芪训芭 銷諺鍉 讐躋鍉苉芵芩 貋觊芪钭費芵
苈芢芽苟腁覼苉 鎖詙野跴苰鎊躑苆醨 芦芽迪趇苅苠 铱迭苉釥芫苈镳詭軀邫苆 鑎鉐裊苌覞鎚躞
諔苰钺芤腁 裪铊鍤譃躖识軒苌豯襣譋雍苆鑜韍苰裈苄芵苄苠 鏯鍸苌趂芢苠苌苅芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂
轝苁苄 腁 邭镻苉芨芢苄苍詥裪铊鍤譃躖识軒苉芨芯苩 轃酕铯苌醝见苆趂邅辀苈蹸软苌裛躝苖
苌軦酧苝苰靕鎱 蹸覇芷苩芽苟 腁覽 苧芩苌赐譶鍉苈邭跴酛鉵苰赵芶苩苗芫苆 赬芦苧苪苩 腂



























































貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽ㄭⴲⴳ 裪铊鍤譃躖识軒閦鎫邅豞 貴蹱韍钭鍤郝铵鞘靰鞦還裚
遽ㄭㄭ㈭ 裪铊鍤譃躖识軒见袳邅豞 貴蹱韍钭鍤郝铵鞘靰鞦還裚
郝铵鞘靰鞦
鎌讞 銆閔 鎌陫 陫鞤 銆趑
裪铊鍤譃躖识軒闊閦鎫邅豞 郝铵鞘靰鞦還裚
郝铵鞘靰鞦
論邼 诣轂 蹬趑 陫詃
裪铊鍤譃躖识軒闊见袳邅豞 郝铵鞘靰鞦還裚
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽ㄭㄭ㈭㔮 豞躮闊野辈观鑜 鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦還裚 裪铊鍤譃躖识軒苌苝























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽ㄭㄭ㈭ 裪铊鍤譃躖识軒閦鎫邅豞 野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦還裚⠵鑎閽诏鉬
















論邼 诣轂 蹬趑 陫詃
见袳邅豞 野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦還裚
鑎閽诏鉬
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽ㄭㄭ㈭ 裪铊鍤譃躖识軒閦鎫邅豞 野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦還裚⠵鑎閽诏鉬











論邼 诣轂 蹬趑 陫詃
见袳邅豞 野辈观鑜铱鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦還裚
鑎閽诏鉬
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽ㄭⴱⴱ 鏺陻 闄趑閽诏野辈观鑜荧莉荵莋角鎮鞦醊論 觺鑜 芩苧裸靰





















貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜ⴱ㈭ㄮ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软苆角鎮鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦苌諔苅靜酺芳苪苩 襥访苌闻購
鎊躑 铯靰苍郝铵靥韊鎖軀躿誷蹚詺
襥访苌闻購邫 辇闻購 鎊躑 铯靰芩苧苌襥访 譴闻購 角鎮鞦苈苇芩苧苌 襥访
鎊躑 铯靰 野角鎮鞦 野荧莉荵莋 钭邶鞦 角鎮鞦芩苧 荧莉荵莋 钭邶鞦芩苧
辇闻購襥访芠苨
郝铵鎊躑 邳 閉 苈 芵 苈 芵
铯靰蹸软
遬貏铯 邳 閉 閉 邳
轃酕铯 邳 閉 鑎鉐裊鋡雀躞 邳 邳
裪躞鍉鋡雀躞 閉
裏釵铯
遬貏铯釣釖闢誮躞 邳 閉 閉 邳






苈 芵 苈 芵 貟鎢芷苩裓隡苈芵
貸覿辞議铯 賶觛
辜議醹
















































貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃躮㈭ⴱⴱ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏苌郝铵鞘靰鞦 野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦觱譁閪郍躮
堨ⱪ ⡩ 攨 躮
⡩ ⡩ 攨 躮
⡘椬 ⡉⡩ 攨 躮
⡩ ⡉⡩ 攨 躮
趆譀
豞躮 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞
堨 鑎隔苍 襞詊賣 醍閽诏郝铵鞘靰鞦 鑎鍸
娨権 鑎隔苍 襞詊賣 閽诏野辈观鑜鋢蹾 铱鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦 鑎鍸
䤨 鎖詙趆譀苌钭鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺 襞詊躞賅鋨躑蹙軦鎾詺 \ㄬ 鑎鍸軀躿




莰 ⡫氬 用 躮
莰 ⡫氬 用 躮
莰 ⡃⡫氬 用 躮
莰 ⡃氬 用 躮
裪铊鍤譃躖识軒⠹軐
铯靰鏠雳趀雚 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
鑎閽诏 ⠱ 隔苍 鑎隈閽诏 ⠶
堨芋ⱴ 鑎 鑎隈閽诏 郝铵鞘靰鞦 鑎鍸
娨芋 鑎 鑎隈閽诏 野辈观鑜鋢蹾 铱鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦 鑎鍸
䌨芋氩 鑎 鑎隈閽诏 钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙 鑎鍸軀躿




堨芔 ⮃ 莰 ⡫氬芔 ⭶ 躮
堨芔 ⮃ 莰 Ⲃⱳ ⡫ 瘨 躮
⡘⡫芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡫氬芔 ⭶ 躮
⡘⡪芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡪芔 ㊂ ⡫ 瘨 躮
娨芔 ⮃ 莰 䌨氬芔 ⭶ 躮
娨樬芔 ⮃ 莰 ⱬⲂ ⡫ 瘨 躮
娨芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡫芔 ⭶ 躮
娨樬芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡪芔 ㊂ ⡫ 瘨 躮
豞躮 醍閽诏⤬閦鎫邅豞 ⤬见袳邅豞
裪铊鍤譃躖识軒⠹軐
铯靰鏠雳趀雚 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
鑎鍸 腠 鑎鍸 閪郍苌覞鎚躞諔苉覞芶 醝貸
覞鎚躞諔 莉荏 め㦔 鉁芵 譴闻購苌裶觊邫芪販苧苪苩 迪趇苰辜芭
堨 郝铵鞘靰鞦
娨琩 野辈观鑜鋢蹾 铱鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦
ⱬⱴⱳ 钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙闊 \ㄬ 鑎鍸軀躿





貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㌭ㄭㄭ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑詺苆 鑎閽诏郝铵鞘靰鞦苌醊論 裪铊鍤譃躖识軒闊 豞躮闊





















ⴧ 鑎閽诏 裪铊鍤譃躖识軒 豞躮闊
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㌭ㄭ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑詺苆 鑎閽诏郝铵鞘靰鞦苌醊論
趆譀闊 豞躮闊 鑎釣裈赾襞詊趆譀
镜㌭ⴲⴱ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏郝铵鞘靰鞦苌觱譁閪郍貋觊
堨ⱪ ⡩ 攨 躮
⡘椬 ⡉⡩ 攨 躮
趆譀 豞躮 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞
堨 鑎隔苍 襞詊賣 醍閽诏郝铵鞘靰鞦 鑎鍸
䤨 鎖詙趆譀苌钭鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺 襞詊躞賅鋨躑蹙軦鎾詺 \ㄬ 鑎鍸軀躿
⡘⡩ ⡉⡩ 鎯野邔 豗邔 鋨邔趀 攨 賫趷趀







閦鎫邅豞 〮 ⠰ 〮 ⠰ 〮
芤芿 鑎釣裈赾襞詊趆譀 ⬰ ⠰ ㈮ ⠰
辜芭趆譀 鏁軪靶裶鋢蹾趆譀 ⬰ ⠰
见袳邅豞 〮 ⠰







貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㌭㈭ⴱ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦醊論
裪铊鍤譃躖识軒闊 豞躮闊















ⴧ 鑎閽诏 裪铊鍤譃躖识軒 豞躮闊
〰 㔰 〰 㔰 〰 㔰 〰 㔰 〰 㔰







鑎閽诏隔苍襞鍝詊蹮賣閽诏 趆譀 豞躮 鑎躮闊
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㌭㈭ⴱ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論
裪铊鍤譃躖识軒闊 豞躮闊
遽ⴲ㈭㈮ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論 趆譀闊 豞躮闊
〰 㔰 㔰 〰 㔰 〰 㔰 〰
钭鍤郝铵靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺 \〰 〰 軀躿





貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦















ⴧ 鑎閽诏 裪铊鍤譃躖识軒 豞躮闊
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㈭㌭ㄮ 貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑苆 鑎閽诏野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌觱譁閪郍貋觊
⡩ ⡩ 攨 躮
⡩ ⡉⡩ 攨 躮
趆譀 豞躮 閦鎫邅豞 ⦥ 见袳邅豞
娨権 鑎隔苍 襞詊賣 閽诏野辈观鑜鋢蹾 铱鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦 鑎鍸
䤨 鎖詙趆譀苌钭鍤靥韊鎖軀躿郝铵鎊躑詺 襞詊躞賅鋨躑蹙軦鎾詺 \ㄬ 鑎鍸軀躿
⡉⡩ 鎯野邔
豗邔 鋨邔趀 攨 賫趷趀












閦鎫邅豞 〮 ⠰ 〮 ⠰ 〮
芤芿 鑎釣裈赾襞詊趆譀 ⬰ ⠰ 〮 ⠰ 〮





镜銍 苍 膓邅辀 苍 膓邅辀 ⪂ 膓邅辀苅靌裓腁 苍靌裓苅苈芢花苆苰 躦芷































貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㐭ㄭⴳ 閽诏遬貏铯蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌醊論 ⠵鑎隈閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊
遽㐭ㄭⴴ 閽诏轃酕铯蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌醊論 ⠵鑎隈閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊
鑎隈閽诏郝铵鞘靰鞦

























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㐭ㄭ 閽诏裏釵铯鎙蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌醊論 ⠵鑎隈閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊
镜㐭ⴱ 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
閪韞 鏠雳 覞鎚躞諔 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
醍閽诏鉬
辇闻購 ㆁ㊔ 㖔 㒁㢔
譴闻購 苈 芵 㘬 㦔 ㆁ㈬ 㚔
閦鎫邅豞
辇闻購 ㆁ㊔ 苈 芵 苈 芵
譴闻購 㞔 苈 芵 ㆁ㚔
见袳邅豞
辇闻購 㞔 苈 芵 㚔
譴闻購 㐬 㢔 㦔 苈 芵
鑎隈閽诏郝铵鞘靰鞦












貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭ㄭㄭ 遬貏铯蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
裶觊闻購邫 邔鉬苍鉬


























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭ㄭㄭ 轃酕铯蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
裶觊闻購邫 邔鉬苍鉬


























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭ⴱⴴ 裏釵铯鎙蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
裶觊闻購邫 邔鉬苍鉬


























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭ㄭⴱ 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌銷諺鍉 讐躋鍉襥访苉論芷苩觱譁閪郍貋觊
莰 ⩃ 用 躮
莰 ⡃⡫ 用 躮
裪铊鍤譃躖识軒⠹軐 铯靰鏠雳趀雚 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
堨芋 鑎 鑎隈閽诏郝铵鞘靰鞦 鑎鍸 ⡘⡫ 鎯野邔
䌨芋氩 鑎 鑎隈閽诏钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙 ⡃ 鎯野邔
\ㄬ 鑎鍸軀躿
豗邔 鋨邔趀 用 賫趷趀
豗 邔 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙 鋨邔趀
详 閪
遞邔 銼郼诟躗 ⢎
鑎醍閽诏 ⴰ ⬰ ⴰ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鑎隈閽诏 ⴰ ⬰ ⴰ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
野邔 鉥邫鉬 ⢎
鑎醍閽诏 ⴰ ⬰ ⬰ ⴱ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鑎隈閽诏 ⴰ ⬰ ⴰ ⴱ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
镜銍 苍 膓邅辀 苍 膓邅辀 ⪂ 膓邅辀苅靌裓腁 苍靌裓苅苈芢花苆苰 躦芷
镜㐭ㄭⴲ 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉襥访苉論芷苩觱譁閪郍貋觊
貋觊詔靶




閦鎫邅豞 〮 ⠶ 〮














镜銍 镜㐭ㄭ㈭㎁㔮 苌 貋觊芩苧貴醥苆芵苄 膓靌裓 裈迣苌豗邔苰銊软芵苄 躦芷
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭ㄭⴳ 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉襥访苉論芷苩觱譁閪郍貋觊
醍閽诏
堨芔 ⮃ 莰 ⡫氬芔 ⭶ 躮
堨芔 ⮃ 莰 Ⲃⱳ ⡫ 瘨 躮
⡘⡫芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡫氬芔 ⭶ 躮
⡘⡪芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡪芔 ㊂ ⡫ 瘨 躮
豞躮 醍閽诏⤬閦鎫邅豞 ⤬见袳邅豞 裪铊鍤譃躖识軒⠹軐
铯靰鏠雳趀雚 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙⥴ 鑎鍸 腠 鑎鍸 閪郍苌覞鎚躞諔苉覞芶 醝貸
覞鎚躞諔 莉荏 め㦔 鉁芵 譴闻購苌裶觊邫芪販苧苪苩 迪趇苰辜芭
堨 郝铵鞘靰鞦 ⡘⡫ ⡃⡫氬 鎯野邔
ⱬⱴⱳ 钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙闊 \ㄬ 鑎鍸軀躿
见袳邅豞 ⧀ ㄢ ⡫ 裪铊鍤譃躖识軒闊荟荾腛
豗邔 鋨邔趀 ⡫⤬ ⡪ 賫趷趀
醍閽诏 覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
趀 雚
遞邔 銼郼诟躗 闏韊賸觊 ⢎
遬貏铯 ㆂ
⡰鉬 〮 〮 〮 ㄮ 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鋨邔趀 ⬰ 荟荾腛 ⬰
⡰鉬 〮 炒 〮 ㄮ
钻 鋨 钻 鋨
遞邔 銼郼诟躗 賅鋨賸觊 ⢎
遬貏铯 ㆂ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
陫詃 鎌陫 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 鋨邔趀 鎌讞
躖识軒荟荾腛
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
镜銍 苍 膓邅辀 苍 膓邅辀 ⪂ 膓邅辀苅靌裓腁 苍靌裓苅苈芢花苆 腁 苍 譴闻購苌
裶觊邫芪醶距芷苩芽苟 辜詏芵芽花苆苰 躦芷
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃醍閽诏 覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
趀 雚
野邔 鉥邫鉬 闏韊賸觊 ⢎
遬貏铯 芓
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鋨邔趀 ⴵ 荟荾腛 ⴰ
⡰鉬 〮 炒 〮 ㌮
钻 鋨 钻 鋨
野邔 鉥邫鉬 賅鋨賸觊 ⢎
遬貏铯 ㆂ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
陫詃 鎌陫 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 鋨邔趀 鎌讞
躖识軒荟荾腛
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
镜銍 苍 膓邅辀 苍 膓邅辀 ⪂ 膓邅辀苅靌裓腁 苍靌裓苅苈芢花苆 腁 苍 譴闻購苌
裶觊邫芪醶距芷苩芽苟 辜詏芵芽花苆苰 躦芷
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭ㄭⴴ 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉襥访苉論芷苩觱譁閪郍貋觊
閦鎫邅豞
堨芔 ⮃ 莰 ⡫氬芔 ⭶ 躮
堨芔 ⮃ 莰 Ⲃⱳ ⡫ 瘨 躮
⡘⡫芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡫氬芔 ⭶ 躮
⡘⡪芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡪芔 ㊂ ⡫ 瘨 躮
豞躮 醍閽诏⤬閦鎫邅豞 ⤬见袳邅豞 裪铊鍤譃躖识軒⠹軐
铯靰鏠雳趀雚 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙⥴ 鑎鍸 腠 鑎鍸 閪郍苌覞鎚躞諔苉覞芶 醝貸
覞鎚躞諔 莉荏 め㦔 鉁芵 譴闻購苌裶觊邫芪販苧苪苩 迪趇苰辜芭
堨 郝铵鞘靰鞦 ⡘⡫ ⡃⡫氬 鎯野邔
ⱬⱴⱳ 钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙闊 \ㄬ 鑎鍸軀躿
见袳邅豞 ⧀ ㄢ ⡫ 裪铊鍤譃躖识軒闊荟荾腛
豗邔 鋨邔趀 ⡫⤬ ⡪ 賫趷趀
閦鎫邅豞 覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
趀 雚
遞邔 銼郼诟躗 闏韊賸觊 ⢎
遬貏铯 ㆂ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂





遞邔 銼郼诟躗 賅鋨賸觊 ⢎
遬貏铯 ㆂ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鎌陫 銆閔 陫鞤 銆趑 鋨邔趀 鎌讞
躖识軒荟荾腛
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
镜銍 苍 膓邅辀 苍 膓邅辀 ⪂ 膓邅辀苅靌裓腁 苍靌裓苅苈芢花苆 腁 苍 譴闻購苌
裶觊邫芪醶距芷苩芽苟 辜詏芵芽花苆苰 躦芷
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃閦鎫邅豞 覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
趀 雚
野邔 鉥邫鉬 闏韊賸觊 ⢎
遬貏铯 芓
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂





野邔 鉥邫鉬 賅鋨賸觊 ⢎
遬貏铯 ㆂ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鎌陫 銆閔 陫鞤 銆趑 鋨邔趀 鎌讞
躖识軒荟荾腛
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
镜銍 苍 膓邅辀 苍 膓邅辀 ⪂ 膓邅辀苅靌裓腁 苍靌裓苅苈芢花苆 腁 苍 譴闻購苌
裶觊邫芪醶距芷苩芽苟 辜詏芵芽花苆苰 躦芷
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭ㄭⴵ 鏠雳闊铯靰蹸软苆郝铵鞘靰鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉襥访苉論芷苩觱譁閪郍貋觊
见袳邅豞
堨芔 ⮃ 莰 ⡫氬芔 ⭶ 躮
堨芔 ⮃ 莰 Ⲃⱳ ⡫ 瘨 躮
⡘⡫芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡫氬芔 ⭶ 躮
⡘⡪芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡪芔 ㊂ ⡫ 瘨 躮
豞躮 醍閽诏⤬閦鎫邅豞 ⤬见袳邅豞 裪铊鍤譃躖识軒⠹軐
铯靰鏠雳趀雚 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙⥴ 鑎鍸 腠 鑎鍸 閪郍苌覞鎚躞諔苉覞芶 醝貸
覞鎚躞諔 莉荏 め㦔 鉁芵 譴闻購苌裶觊邫芪販苧苪苩 迪趇苰辜芭
堨 郝铵鞘靰鞦 ⡘⡫ ⡃⡫氬 鎯野邔
ⱬⱴⱳ 钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙闊 \ㄬ 鑎鍸軀躿
见袳邅豞 ⧀ ㄢ ⡫ 裪铊鍤譃躖识軒闊荟荾腛
豗邔 鋨邔趀 ⡫⤬ ⡪ 賫趷趀
见袳邅豞 覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
趀 雚
遞邔 銼郼诟躗 闏韊賸觊 ⢎
遬貏铯 ㆂ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂





遞邔 銼郼诟躗 賅鋨賸觊 ⢎
遬貏铯 ㆂ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
陫詃 蹬趑 诣轂 鋨邔趀 論邼
躖识軒荟荾腛
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
镜銍 苍 膓邅辀 苍 膓邅辀 ⪂ 膓邅辀苅靌裓腁 苍靌裓苅苈芢花苆 腁 苍 譴闻購苌
裶觊邫芪醶距芷苩芽苟 辜詏芵芽花苆苰 躦芷
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃见袳邅豞 覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
趀 雚
野邔 鉥邫鉬 闏韊賸觊 ⢎
遬貏铯 芓
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂





野邔 鉥邫鉬 賅鋨賸觊 ⢎
遬貏铯 ㆂ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
轃酕铯 ㊂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
裏釵铯鎙 ㎂
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
陫詃 蹬趑 诣轂 鋨邔趀 論邼
躖识軒荟荾腛
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
镜銍 苍 膓邅辀 苍 膓邅辀 ⪂ 膓邅辀苅靌裓腁 苍靌裓苅苈芢花苆 腁 苍 譴闻購苌
裶觊邫芪醶距芷苩芽苟 辜詏芵芽花苆苰 躦芷
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㐭㈭ㄭ 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌醊論
鑎閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊

























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㐭ⴱ 閽诏遬貏铯蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦醊論⠵鑎隈閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊
遽㐭ⴱ 閽诏轃酕铯蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦醊論⠵鑎隈閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊
鑎隈閽诏鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦觱 ⾊鑎

























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽ⴲㄭ㔮 閽诏裏釵铯鎙蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦醊論⠵鑎隈閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊
镜㐭㈭ㄭ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
閪韞 鏠雳 覞鎚躞諔 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
醍閽诏鉬
辇闻購 ㆁ㘬 㢔 苈 芵 ㆔
譴闻購 㒁㚔 苈 芵 㢔
閦鎫邅豞
辇闻購 ㊁㎔ 苈 芵 苈 芵
譴闻購 ㎁㒔 苈 芵 㢔
见袳邅豞
辇闻購 ㆁ㌬㖁㞔 㞔 ㆁ㌬ 㢔
譴闻購 苈 芵 㢁㦔 苈 芵
鑎隈閽诏鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦觱 ⾊鑎












貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭㈭ⴲ 遬貏铯蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
裶觊闻購邫 邔鉬苍鉬


























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭㈭ⴳ 轃酕铯蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
裶觊闻購邫 邔鉬苍鉬


























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭㈭ 裏釵铯鎙蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
裶觊闻購邫 邔鉬苍鉬


























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㐭㈭ 貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論
鑎閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊









閽诏野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦觱 ⾊鑎




貴蹱韍钭鍤铯靰蹸软 野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦
ⴧ 鑎閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊
鑎隈閽诏 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦觱 ⾊鑎
〮









貴蹱韍钭鍤铯靰 野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦
ⴧ 鑎隈閽诏
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㐭ⴲⴳ 閽诏遬貏铯蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦⠵鑎隈閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊
遽㐭ⴲⴴ 閽诏轃酕铯蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦⠵鑎隈閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊
鑎隈閽诏 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦觱 ⾊鑎









閽诏遬貏铯蹸软 野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦
ⴧ 鑎隈閽诏
鑎隈閽诏 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦觱 ⾊鑎









閽诏轃酕铯蹸软 野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦
ⴧ 鑎隈閽诏
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃遽㐭㈭㈭㔮 閽诏裏釵铯鎙蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦⠵鑎隈閽诏 裪铊鍤譃躖识軒闊
镜㐭㈭㈭ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
閪韞 鏠雳 覞鎚躞諔 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
醍閽诏鉬
辇闻購 苈 芵 ㆔ 㢔
譴闻購 苈 芵 ㆔ 㖁㞔
閦鎫邅豞
辇闻購 ㊁㎔ 苈 芵 苈 芵
譴闻購 苈 芵 苈 芵 㖁㚔㦔
见袳邅豞
辇闻購 苈 芵 苈 芵 㦔
譴闻購 㦔 苈 芵 苈 芵
鑎隈閽诏 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦觱 ⾊鑎









閽诏裏釵铯鎙蹸软 野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦
ⴧ 鑎隈閽诏
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭㈭ⴲ 遬貏铯蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
裶觊闻購邫 邔鉬苍鉬


























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭㈭ⴳ 轃酕铯蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
裶觊闻購邫 邔鉬苍鉬


























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭㈭ 裏釵铯鎙蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦苌 裶觊邫貟鋨貋觊
覞鎚躞諔 莉荏 Ⲕ
裶觊闻購邫 邔鉬苍鉬


























貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭㈭ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜荧莉荵莋 钭邶鞦苌銷諺鍉 讐躋鍉襥访觱譁閪郍貋觊
莰 ⡫氬 用 躮
莰 ⡃氬 用 躮
裪铊鍤譃躖识軒⠹軐 铯靰鏠雳趀雚 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
鑎閽诏 ⠱ 隔苍 鑎隈閽诏 ⠶
娨芋 鑎 鑎隈閽诏 野辈观鑜鋢蹾 铱鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦 鑎鍸
䌨芋氩 鑎 鑎隈閽诏 钭鍤靥韊鎖軀躿铯靰蹸软詺 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙 鑎鍸軀躿
⡃⡫氬 鎯野邔 豗邔 鋨邔趀 用 賫趷趀




鑎醍閽诏 ⴰ ⴰ ⬰ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鑎隈閽诏 ⴰ ⴰ ⬰ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
铱鋢蹾荧莉荵莋
鑎醍閽诏 ⴰ ⬰ ⬰ ⴰ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鑎隈閽诏 ⴰ ⬰ ⬰ ⬰




鑎醍閽诏 ⴰ ⴰ ⬰ ⬱
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鑎隈閽诏 ⴰ ⴰ ⬰ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
铱鋢蹾荧莉荵莋
鑎醍閽诏 ⴰ ⬰ ⬰ ⴰ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
鑎隈閽诏 ⴰ ⬰ ⴰ ⴰ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
镜銍 苍 膓邅辀 苍 膓邅辀 ⪂ 膓邅辀苅靌裓腁 苍靌裓苅苈芢花苆苰 躦芷
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭㈭㌭ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦鉚諺鍉 銆諺鍉襥访觱譁閪郍貋觊
鋢蹾 貋觊詔靶
覞鎚躞諔 豗邔 铯靰鏠雳 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙
辇闻購
遞邔 銼郼诟躗 賅鋨賸觊













醍閽诏 ⠳ 〮 ⠲ 〮 Ⱘ 〮
閦鎫邅豞 〮
见袳邅豞
镜銍 镜㐭㈭㌭㒁㘮 苌 貋觊芩苧貴醥苆芵苄 膓靌裓 裈迣苌豗邔苰銊软芵苄 躦芷
镜㐭㈭㌭㌮ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜 铱鋢蹾 荧莉荵莋 钭邶鞦鉚諺鍉 銆諺鍉襥访觱譁閪郍貋觊
⢢ 铱鋢蹾ꌯ 貋觊詔靶





见袳邅豞 〮 ⠱ 〮 Ⱘ 〮 Ⱘ 〮 ⠶ 〮
野邔 鉥邫鉬 賅鋨賸觊
醍閽诏 〮 Ⱘ 〮 Ⱘ 〮











镜銍 镜㐭㈭㌭㞁㤮 苌 貋觊芩苧貴醥苆芵苄 膓靌裓 裈迣苌豗邔苰銊软芵苄 躦芷
貴蹱韍钭鍤郝铵鎊躑 铯靰蹸软 角鎭鞦 荧莉荵莋 钭邶鞦醊論閪郍 ⼧ 觺鑜 裪邬 ⡃镜㐭ⴳⴴ 鏠雳闊铯靰蹸软苆野辈观鑜鋢蹾荧莉荵莋 钭邶鞦苌鉚諺鍉 銆諺鍉襥访觱譁閪郍貋觊
醍閽诏
娨芔 ⮃ 莰 䌨氬芔 ⭶ 躮
娨樬芔 ⮃ 莰 ⱬⲂ ⡫ 瘨 躮
娨芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡫芔 ⭶ 躮
娨樬芔 ⮃ 莰 猪 ⡃⡪芔 ㊂ ⡫ 瘨 躮
豞躮 醍閽诏⤬閦鎫邅豞 ⤬见袳邅豞 裪铊鍤譃躖识軒⠹軐
铯靰鏠雳趀雚 遬貏铯 轃酕铯 裏釵铯鎙⥴ 鑎鍸 腠 鑎鍸 閪郍苌覞鎚躞諔苉覞芶 醝貸
覞鎚躞諔 莉荏 め㦔 鉁芵 譴闻購苌裶觊邫芪販苧苪苩 迪趇苰辜芭
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